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Pogoji za uspeh fašistične ideologije 
Diplomsko delo se ukvarja s pogoji, s pomočjo katerih se je fašistična ideologija uspela razširiti 
na vsa področja države. V prvem delu je analiziran nastanek/razvoj fašistične ideologije na 
primeru Italije. V empiričnem delu se delo ukvarja s primerjavo med hrvaško in slovaško 
različico fašizma. Osredotoča se na pogoje za uspeh ideologij v obeh državah. Prikazuje, kako 
sta državi vzpostavili sistem terorja, zaradi katerega je bilo veliko žrtev. Diplomska naloga 
ugotavlja, da uspeh fašistične ideologije kot del kulturne dimenzije države ni možen brez 
državne organizacije. Fašistična ideologija pa sicer temelji na mitih, obredih in simbolih, ki pa 
sami po sebi ne zagotavljajo njenega uspeha. 
 
Ključne besede: fašizem, fašistična ideologija, fašistična Italija, Neodvisna Država Hrvaška, 
Slovaška, nacistična Nemčija, državna organizacija, Pavelić, Mussolini, Hlinka, pogoji za 
uspeh.  
 
Conditions for the success of fascist ideology 
 
This diploma thesis discusses conditions for success of the fascist ideology. In the first part of 
the analysis it summarizes the fascist ideology’s emergence in Italy. The thesis' empirical part 
deals with the comparison between the Croatian and Slovak versions of fascism.Ideology itself 
focuses on the conditions that were needed by ideologies in both countries in order to be 
successful. It shows how the two countries have used terror as their main leadership form.The 
thesis recognizes that the success of fascist ideology as part of the cultural dimension of the 
state is not possible without a state organization. Fascist ideology, however, is based on myths, 
rituals and symbols, which in itself do not guarantee its success. 
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Konec prve svetovne vojne je prinesel pogodbe, sklenjene na Pariški mirovni konferenci. 
Sporazumi so predstavljali uspeh parlamentarne demokracije, ki je bil bolj vprašljiv kakor  
realen. Leta 1917 je revolucija prinesla komunizem v Rusijo. Čeprav so se komunistične stranke 
zdele stabilne in uspešne, se je pokazalo, da ne morejo delovati nikjer razen v Rusiji. 
Avtoritarna gibanja desnice so se zdela najmočnejši sovražnik parlamentarni demokraciji, eden 
izmed takšnih gibanj je bil Mussolinijev fašizem, ki je postal prevladujoč leta 1922. 
Fašistična ideologija je ena izmed ideologij, ki ne bo nikoli pozabljena, vendar se tudi nikoli bo 
definirala do te mere, da bo razumljiva za vse. Temeljila je na radikalnem, militantnem, 
avtoritarnem, antidemokratičnem nacionalizmu. Sčasoma je postala  podlaga sistemom, ki so 
postali vodilni po celotnem svetu, najbolj v Evropi. Hegemonska ideologija, ki se je obdržala 
do konca II. svetovne vojne, je bila v vsakem sistemu drugačno razumljena. Zakaj so bile ideje 
in miti o fašizmu tako vplivni? Pod katerimi političnimi in gospodarskimi okoliščinami so  se 
pojavili prvi fenomeni fašistične ideologije? Kako so fašistični voditelji postali tako vplivni, s 
katerimi idejami so prišli na oblast in kakšne spremembe so sledile v državi po vzponu 
fašističnih voditeljev na oblast? Vprašanj o samem pojmu fašizma ali fašistične ideologije je 
ogromno. Da bi dobila odgovore na nekatera od zastavljenih vprašanj, sem se odločila raziskati 
pogoje za uspeh fašistične ideologije. Začetna teorija oziroma baza moje raziskave se opira na 
fašizem v Italiji. Italija z voditeljem Mussolinijem je država, iz katere prihaja ideologija, na 
podlagi katere so se kasneje „rodili“ drugi sistemi. V nadaljnji analizi, Hrvaško in Slovaško s 
svojimi bolj ali manj „neodvisni“ sistemi uporabljam kot dva primera držav, ki sta imeli 
zgodovinsko izkušnjo s fašistično ideologijo (Gentile, 2010).  
Italijanski fašizem je bil zagotovo diktatura, vendar ni bil popolnoma totalitaren, ne ker bil blag, 
temveč zaradi filozofske šibkosti svoje ideologije. Mussolini ni imel nobene filozofije, imel je 
le retoriko. Na začetku je bil militantni ateist, saj je v vojno stopil kot levičar, kasneje pa je 
podpisal konvencijo s cerkvijo in je v svojih govorih vedno navajal božje ime. Italijanski 
fašizem je bila prva desničarska diktatura, ki je prevzela evropsko državo, in vsa podobna 
gibanja so kasneje našla nekakšen vzor v Mussolinijevem režimu. Italijanski fašizem je bil prvi, 
ki je vzpostavil vojaško liturgijo, folkloro, celo način oblačenja – črne srajce. Šele v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja so se pojavila fašistična gibanja v Veliki Britaniji in Latviji, Estoniji, 
Litvi, Poljski, Madžarski, Romuniji, Bolgariji, Grčiji, Jugoslaviji, Španiji, Portugalski, na 
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Norveškem in celo v Južni Ameriki. Italijanski fašizem je prepričal mnoge evropske liberalne 
voditelje, da novi režim izvaja zanimivo socialno reformo in da zagotavlja komunistični grožnji 
revolucionarno alternativo (Eco, 1995). 
Večno vprašanje, ki je tudi razlog za raziskovanje te tematike, je, kakšne so bile politične in 
gospodarske okoliščine, zaradi katerih je nastal fašizem. Kako je ideologija lahko postala tako 
vplivna, da je postala zgled za druge države? Kako so fašistični voditelji interpretirali lastne 
ideje fašizma? Kakšne so povezave v ideologijah Mussolinija, Pavelića in Tisoja oziroma 
Hlinke, ki so v  20. stoletju povezali tri različne države in pokazali, da v vsaki izmed njih 
ideologija fašizma lahko zaživi?    
Da bi lahko primerjali sisteme, je pomembno razložiti, kakšen sistem/ideologijo je imela Italija, 
kjer je fašizem nastal. Razumeti je treba, kdaj je prišlo do trenutka, ko se je odprla pot za vstop 
nove ideologije, novega voditelja, nove politične stranke, ki je dobila monopol nad sistemom 
ter na koncu podobnost ali soodvisnost drugih fašističnih sistemom od italijanskega fašizma.  
Osrednje raziskovalno vprašanje diplomske naloge, ki ga nosi tudi sam naslov izbrane teme in 
s katerim se bomo ukvarjali, je: Kateri so pogoji za uspeh fašistične ideologije? 
Metode, s pomočjo katerih se bomo lotili pisanja diplomske naloge, so študije primerov in 
primerjalna analiza. Primerjava in primerjalna metoda sta implicitno ali eksplicitno uporabljeni 
v politični znanosti in družbenih vedah na splošno. Opazovanje načinov obravnavanja političnih 
problemov v različnih kontekstih zagotavlja dragocene priložnosti za učenje politike in 
izpostavljenost novim idejam in perspektivam. Primerjava več primerov (običajno držav) 
omogoča raziskovalcu, da oceni, ali je določen politični fenomen preprosto lokalno vprašanje 
ali širši trend. Toda morda je glavna funkcija primerjave v politologiji ta, da razvijajo, 
preizkušajo in izpopolnjujejo teorije o vzročnih odnosih in vse politične raziskave – celo zgolj 
opisne narave – vključujejo nekakšne vzorčne trditve. Primerjalna metoda je "ena od glavnih 
sredstev za vzpostavitev socialnih znanstvenih posplošitev" (Marsh in Stoker, 2007).  
Zgodovinski profili posameznih držav ali obdobij lahko zbirajo dokaze in ustvarijo 
verodostojno razlago poteka dogodkov, vendar pa so lahko na voljo alternativne in enako 
verjetne razlage. Študije primerov, katerih namen je prispevati k razvoju teorije, morajo biti 
dopolnjene s primerjalnimi analizami, če naj bi njihove teoretične posledice imele kakršnokoli 
vrednost (Marsh in Stoker, 2007).  
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2 O IDEOLOGIJI IN FAŠIZMU 
 
Opredelitev fašistične ideologije ni nekaj, kar je enostavno pojasniti. Kompleksnost samega 
fašizma in tudi same ideologije nam daje kompleksno formulo fašistične ideologije. Pojav 
fašistične ideologije pa je po lastnem mnenju ključen pri vseh treh sistemih in pri pojasnjevanju 
in primerjavi Italije, Neodvisne države Hrvaške in Neodvisne Slovaške. 
Opredelitev pojma ideologija ni enostavna. Ni je možno opredeliti z enim stavkom ali z eno 
substantivno besedo. Prinaša nam zaplet in nas navaja na poskus ideologizacije samega pojma 
ideologije. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je ideologija tako opredeljena kot "sistem 
idej, izražen v raznih oblikah družbene zavesti" (bos.zrc-sazu.si, 2018). 
 
Ideologija je prisotna ne samo v družbeni vedi, temveč v vsakem segmentu človeškega 
življenja, kamor dosegata človeška misel in ideja. Ideologija je niz prepričanj, idej in projekcije, 
skozi katerega ožje ali širše družbene skupine, socialna, politična in kulturna gibanja izražajo 
lastni družbeni interes in si želijo vzpostaviti lastno hegemonijo ali izboljšati lasten položaj. 
Ideologija je "eksplicitni ali na splošno organizirani sistem idej in mnenj, ki se uporabljajo pri 
opredelitvi, pojasnilu ali opravičilu položaja ene skupine ali kolektivitete. Večinoma gre za 
navdih vrednot, s katerimi se zagovarjajo opredeljene usmerjenosti zgodovinskega delovanja te 
skupine ali kolektivitete”1 (Kalanj, 2010, str. 13–14). 
Ideologija je v funkcijah po Marxu2 “lažna zavest”, po Geertzu3 pa dejavnik družbene 
integracije ali po Weberu4 instrument politične legitimacije  (Kalanj, 2010, str. 14).  
Vsekakor ideologija ni pojem, ki je rezultiran z raziskovanjem resnice ali s preverjanjem 
rezultatov, čeprav ji znanstveni vpogledi lahko pomagajo kot potrditev pri njeni pravilnosti in 
upravičenosti. Ideologija je prav gotovo predmet polemik, ki ne dokazuje ne iluzije in ne 
realnosti. Zato je v splošnem in polemičnem konceptu pogosto uporabljena kot priložnostna 
retorična formula ali kot racionalizacija različnih družbenih procesov in akcij. V retoričnem 
smislu ima vse svojo ideologijo, tako da lahko govorimo ne le o politični ideologiji, temveč 
                                                 
1 Rocher, G. (1968). Introduction a la sociologie generale. I. L’action sociale. Paris: Editions HMH. 
2 Marx, K. (1948). Kapital, III. Zagreb: Kultura. 
Marx, K. (1949). Osamnaesti Brumaire Louisa Bonaparta. U: Marx, K./Engels, F. (1949). Izabrana djela, I.     
Zagreb: Kultura. 
3 Geertz, Cl. (1998). Tumačenje kultura, I. Beograd: Biblioteka XX vek. 
4 Weber, M. (1999). Vlast i politika. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk/Hrvatsko sociološko društvo. 
Weber, M. (1976). Privreda i društvo. Beograd: Prosveta. 
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tudi o literarni, modni, športni, urbani, mestni, podeželski, seksistični, turistični in drugi 
ideologiji5 (Kalanj, 2010, str. 14). 
Vse ideologije izhajajo iz idej, ki so neločljive od človeka kot individualnega in družbenega 
bitja. Ideje so kot takšne antropološka in socio-onkološka osnovna tvorba ideološkega pogleda 
na svet. Hannah Arendt6 uporablja dva elementa, ki tvorita besedo "ideologija" (idea in logos), 
in pravi, da je ideologija "logika ene ideje". Predmet ideologije je njena zgodovina, kjer se 
uporablja “ideja”: ‘rezultat te uporabe ni samo skupek trditev o tem, kar je, ampak razvoj 
sprememb (nenehno spreminjanje). Ideologije na podlagi logike lastnih idej trdijo, da poznajo 
skrivnosti celotnega zgodovinskega procesa, skrivnosti preteklosti, zamotanost sedanjosti in 
negotovosti prihodnosti ...’ (Kalanj, 2010, str. 15).  
  
                                                 
5 Schwarzmantel, J. (1998). The age of ideology. Political ideologies from the American revolution to post-modern 
times. London: Macmillan Press Ltd. 
Ravlić, S. (2003). Suvremene političke ideologije. Zagreb: Politička kultura. 
6 Arendt, H. (1996). Politički eseji. Zagreb: Izdanja Antibarbarus. 





Odraz ali refleksija skrajne desnice ni samo odraz katastrofe, ki se je zgodila v Evropi 20. 
stoletja, temveč tudi odraz kulture našega časa. Ideja, kako se dvajseto stoletje začne s prvo 
svetovno vojno, se morda sliši logično, ko govorimo samo o Rusiji ali Avstro-Ogrskem 
cesarstvu, vendar ko vključimo tudi Zahodno Evropo, trditev ne drži več. V zadnjih letih 
devetnajstega stoletja se je pojavila misel o prihodnjih sistemih in o večini političnih in 
družbenih sil, ki sestavljajo naš sodobni svet. Ideologije, ki bodo četrt stoletja kasneje prinesle 
spremembo oblike sveta, so šele takrat dokazale svojo resnost (Freeden, 2006, str. 135–136). 
 
Zadnja četrtina 19. stoletja je bila čas velikega bogastva in intenzivnosti ravno zaradi 
inkubacijske dobe, v kateri se je znašla Evropa, ter tudi zato, ker so značilnosti intelektualne 
evolucije nakazovale na revolucionarno epoho. Obdobje pred prvo svetovno vojno je bilo eno 
izmed najbolj plodnih v intelektualni zgodovini Evrope. Svet se je spreminjal, kot še nikoli 
doslej. Tehnološka revolucija je spremenila obraz celine, življenjski ritem se je spremenil (kot 
tudi produkt urbanizacije, ki ni bil omejen). Resnična intelektualna revolucija je ustvarila “krče” 
v družbi, ki bodo povzročili evropsko katastrofo dvajsetega stoletja (Freeden, 2006, str. 137). 
 
Na ta način lahko razložimo tudi začetek samega fašizma. Skrajna desnica, pred fašistična in 
nekje tudi popolnoma fašistična desnica, so bile le neposredni izdelek civilizacijske krize do 
takrat nevidne dimenzije. Razlage različnih verzij fašizma so bile za intelektualno plast družbe 
kot tudi neizobraženo prebivalstvo zelo pomembne pri začetku premišljevanja ali podpiranja 
novonastalih idej na politični sceni v Evropi. Razlog, zakaj je fašizem pritegnil množico, je v 
tem, da je istočasno potekalo množično gibanje in tudi elitistično intelektualno gibanje, s 
pomočjo katerih je bilo mogoče pritegniti nekaj najbolj naprednih elementov takratne 
avantgarde. Ko govorimo o opredelitvi fašizma, je težko konkretizirati čas, definicijo ali razlog, 
zakaj se je fašizem tako zelo razvil in dobil pogoje za lasten uspeh. Ali je bil fašizem samo ena 
"epizoda" evropske zgodovine? Ali je treba razmišljati o tem, da je bil fašizem nesrečen 
dogodek, ki se je zgodil po prvi svetovni vojni? Ali je bil samo pojav, ki je bil strogo povezan 
z gospodarsko katastrofo, brezposelnostjo in depresijo v najhujšem obdobju. Tudi če ga 
razumemo kot zgodovinsko epizodo ali nesrečen dogodek, gre za senco, ki je spremenila 
zgodovino in ga danes ne moremo opisati z enim stavkom, ki nam lahko da preprosto ali dokaj 




Fašizem je pritegnil domišljijo ljudi, ker se je ukvarjal z resnično problematiko, ki je bila v 
naravi družbenih odnosov. Ponujal je privlačne odgovore na vprašanja, ki so si jih ljudje 
zastavljali v prejšnjih stoletjih. Eno od vprašanj je tudi bilo, kdaj skupina ljudi postane družba 
in kakšen je odnos med posameznikom in skupino oziroma družbo, ki je bil temelj politične 
legitimnosti ali nacionalnosti. Radikalna desnica je s svojo fašistično ideologijo ponudila 
rešitve na človeška vprašanja. Bila je preprosto jedro in najbolj radikalna različica veliko širšega 
in starejšega fenomena. Vključevala je celovit pregled ključnih vrednot humanistične, 
racionalistične in optimistične dediščine razsvetljenstva. Konec devetnajstega stoletja je 
zavračanje razsvetljenstva doseglo resnično katastrofalne razsežnosti in spremenilo velik del 
kulturne Evrope (Freeden, 2006, str. 138). 
 
Zavračanje razsvetljenstva skupaj z novoustanovljenimi pogoji življenja v množični družbi 
konec devetnajstega stoletja je povzročilo fašistično ideologijo. Preden je postal politična sila, 
je bil fašizem kulturni pojav. Fašistična ideologija se je razvila veliko pred prvo svetovno vojno. 
Vojna je le dodatno omogočila, da se kulturni upor uporabi kot namen političnega izraza, vendar 
ni ustvaril fašizma kot takega. Vojna je ustvarila ugodne pogoje: intelektualna plast družbe (po 
pol stoletja inkubacij) je dobila možnost in vire, da postane politična sila (Freeden, 2006).   
 
Izvora fašizma ni mogoče najti v povojni krizi, ampak v boju proti ideološkemu modernizmu, 
kar pomeni proti francoski in kantovski tradiciji razsvetljenstva. V bistvu je korenina fašizma 
odziv na načelo, ki ga je Kant predstavil v svojem odgovoru na vprašanje, kaj je razsvetljenstvo 
(Was ist Aufklärung?). Kant torej pravi: ‘Razsvetljenstvo je človeški odmik od samozavestne 
nezrelosti. Ničnost je sposobnost služenja z lastnim razumevanjem brez pomoči drugega. Moto 
razsvetljenja ima pogum, da služi svojemu razumevanju’7 (Freeden, 2006, str. 139). 
 
Kot je bilo razsvetljenstvo politično gibanje, je bilo tudi gibanje proti razsvetljenstvu politično 
gibanje. Najmočnejša grožnja razsvetljenstvu je bil historicizem skupaj z njegovim 
intelektualnim očetom, Johannom Gottfried Herderom (Freeden, 2006, str. 139). 
Njegovo delo je zavračalo vsako racionalistično interpretacijo družbenega razvoja. Njegov 
glavni namen je bil rekonstruirati vrednote kulture, duha naroda in njegovega značaja, nagone 
in občutke, ki se držijo skupaj, ki so duhovna bit zakonov in običajev in ki tvorijo "srečo ljudi". 
                                                 
7 Kant, I. (1724-1804). Was ist Aufklärung? : ausgewählte kleine Schriften. Hamburg: Meiner. 
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Vse temeljne teze historicizma lahko obravnavamo kot posledice, ki so vplivale na fašizem, to 
pomeni, da fašizma ni mogoče razumeti brez historicizma oziroma ne obstaja neposredna 
povezava med vzroki in posledicami med historicizmom in fašizmom, vendar nastanka 
fašističnega ideološkega korpusa ni mogoče razumeti brez upoštevanja velikega vpliva 
historicizma. Pomen historicizma je zamenjava procesa individualizacije opazovanja s 
posploševanjem pogleda na moč zgodovine, ki se zavzema za sovražni odnos do naravnega 
prava, intelektualizma in racionalizma. Historicizem je tako na nek način uničil idejo skupne 
človeške narave, univerzalnega razuma, ki preprečuje nastanek univerzalnega naravnega prava, 
in je takšno razumevanje imel za prazno in abstraktno (Freeden, 2006, str. 140). 
 
Herder je ponudil Evropi idejo o nespremenljivi individualnosti nacije, ki norme življenja najde 
znotraj lastnega delovanja. Nacijo je imel za živi organizem, ne le vsoto posameznikov. Verjel 
je, da ima nacija dušo in da je ta duša hkrati popolnoma individualen in naravni fenomen. Vse 
kulture so organske in edinstvene celote, z edinstvenimi jeziki, vrednotami, tradicijami, 
institucijami, običaji, ki jih ni mogoče posneti. Herderjeva ideja, da obstaja čistost nacionalnega 
"pomena", ki jo je treba zaščititi, in specialni karakter, ki ga je treba premakniti, je bila temeljna 
za celotno revolucionarno desnico v prvi polovici 20. stoletja. Ta koncept se je združil z idejo 
Justusa Möserja o starodavnem barbarskem in čistem narodu (Freeden, 2006, str. 142). 
 
Prevod besede materializem v politični pojem pomeni demokracijo, liberalizem in socializem. 
"Materializem" je bil pojem, ki se je najbolj pogosto uporabljal do konca druge svetovne vojne 
za opisovanje bolezni, ki "žre" Evropo. Vzpon fašizma je bil mogoč zaradi liberalnega 
meščanstva, ki ni uspelo narediti nove duhovne osnove in v celoti zadovoljiti čustvenih in 
intelektualnih potreb ljudi. Emocionalne praznine, intelektualno središče, ki je povzročilo 
prevlado razuma in znanosti, so bile vidne sredi 18. stoletja, ko so demokracijo začeli 
obravnavati kot zlo. Demokracijo so obtožili kot misel, ki si družbo predstavlja kot skupino 
posameznikov, ki nimajo skupnega prepričanja, in se jih ne povezuje s čustveno solidarnostjo. 
Takšne vrzeli v ljudeh so prispevale tudi k uspehu fašizma (Freeden, 2006, str. 146–147). 
 
V 19. stoletju so se refleksije o usodi družbe in same civilizacije združile v nacionalizmu, 
avtoritarizmu, s kultom države in vodje ter z novo ustvarjeno politiko, ki manipulira z ljudmi v 
kontekstu politične demokracije. Kulturni upor je dal političnemu uporu konceptualno globino 
in povzročil politični upor, takoj ko so okoliščine to dovolile (Freeden, 2006, str. 148). 
Marksizem in liberalizem sta bili obliki tako imenovanega materializma, fašizem pa je bil 
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antimaterializem v svoji obliki; zatiral je racionalistične vsebine liberalizma in marksizma 
(dveh naslednikov osemnajstega stoletja). Avtor meni, da pri tem fašizma ne moremo opredeliti 
le na negativen način, pomembno je namreč izpostaviti, da je bil tretja revolucionarna možnost 
med liberalizmom in marksizmom. Čeprav je fašizem idealen prototip uničujoče ideologije, je 
ponudil svojo vizijo sveta in ustvaril novo politično kulturo. To je bil izvirni odgovor na 
vprašanje, kako rešiti nekatere družbene konflikte (Freeden, 2006, str. 152). 
 
Dokler je komunizem spreminjal socialne strukture, način življenja in stoletne tradicije ter se 
lotil pustolovščin ogromnih razsežnosti, je fašizem trdil, da je sposoben doseči sorazmerno 
harmonijo v družbenem tkivu, ne da bi spremenil družbeno ali gospodarsko realnost. Za 
doseganje tega je bilo pomembno, da družba ni bila obravnavana kot skupina posameznikov ali 
nasprotnih skupin, temveč kot edinstvena entiteta, katere organska, biološka in kulturna 
enotnost je uničena ali ogrožena z modernizacijo in se lahko prenovi (Freeden, 2006, str. 153). 
 
Ko se enkrat sprejme ideja, da so socialni in ekonomski problemi psihološki fenomeni, je 
mogoče spremeniti odnose med ljudmi, preoblikovati življenje in se ne dotakniti družbenega in 
gospodarskega sistema. Če je izkoriščanje (eksploatacija) psihološki in neekonomski pojav, je 
dovolj, da se konča, da bi vsakomur dali občutek, da dela za dobro zemlje, ki služi iz nekega 
višjega razloga, višje od njegovega osebnega zanimanja. Fašistična srečanja, uniforme in velike 
parade so zagotovo izzvale občutek pripadnosti in enakosti. Fašizem je dokazal, da je svet 
mogoče spremeniti z lastno voljo, da je dovolj moralna in politična revolucija, ki vključuje 
narod v celoti, da bi celotni generaciji dala občutek vstopa v novo dobo. V obdobju med obema 
svetovnima vojnama se je upor proti temeljnim vrednotam osemnajstega stoletja malo 
spremenil glede na leta pred prvo svetovno vojno; Mussolini je leta 1932 fašizem definiral kot 
upor proti "materialističnemu pozitivizmu devetnajstega stoletja". Fašistični upor občutkov in 
nagonov, energije, volje in prvotnih sil, iskanje novih vrednot, ki lahko zagotovijo integriteto 
skupnosti, zavračanje materializma je navdihnilo mnoge Evropejce. Služiti družbi in hkrati biti 
del nje, identificirati svoje interese z interesi narodov, častiti kult junaških vrednot skupnosti, 
kot na primer sodelovati v življenju v skupnosti, je pomenilo veliko za takratnega posameznika. 
Širjenje fašizma v Evropi je bilo dokaz, da lahko kultura temelji na duhu skupine, ne pa na 




Fašizem je le singularen pojav, ki je moderen, politični, nacionalistični, revolucionarni, 
totalitarni, rasistični in imperialistični fenomen. Pripravljen je bil uničiti demokratično in 
liberalno družbo, ki je zagovarjala načeli svobode in enakosti. Demokratična načela so namreč 
imela velik pomen v zgodovinskem procesu uveljavljanja človekovih in državljanskih pravic, 
ki se je začelo v času razsvetljenstva in v demokratičnih revolucijah ob koncu 18. stoletja 




3 ROJSTVO FAŠISTIČNE IDEOLOGIJE NA PRIMERU ITALIJE 
 
Ideologije fašizma ni mogoče razumeti brez upoštevanja organizacije v fašistični državi. Brez 
organizacije tudi ideologije v državi ni možno izvajati. Na nek način sta ta dva elementa 
povezana.  
Državna organizacija je bila sestavljena iz stranke, ki je imela totalitarno politično in državno 
zasnovo. Na podlagi fašistične stranke je kasneje tudi nastal enostrankarski sistem. 
Enostrankarski sistem je vodil voditelj, ki je izvajal totalitarni eksperiment, in sicer po načelih 
lastne politične kulture. Potreboval je ideologijo, ki je bila utemeljena na mitih, posvečena laični 
religiji, ki je bila absolutno predana naciji. Nacija je organizirana v korporativni državi, katere 
cilj je politična možnost za ustanovitev novega reda in nove civilizacije (Gentile, 2010, str. 13). 
 Kadar govorimo o Italiji kot izvirni različici fašizma, je baza moči usmerjena proti kulturni 
dimenziji. Kultura je tako zasnovana na mitični misli in tragičnem ter aktivističnem smislu 
življenja, zamišljenem kot izraz hotenja po oblasti, na mitu o mladini, ki ustvarja zgodovino, 
na militarizaciji politike kot vzoru življenja in kolektivne organiziranosti. Ideologija države se 
estetsko in teoretično izraža  skozi politične sloge, mite, obredje in simbole laične religije, skozi 
katero se posameznik socializira in integrira v množico, ki oblikuje novega človeka. Pri tem 
nenehne revolucije pomagajo pri uresničevanju zlitja posameznika in množice v enotno nacijo, 
ki predstavlja moralno skupnost. Moralna skupnost pri tem uporablja diskriminatorne in 
preganjalske metode proti tistim, ki ne sodijo v to skupnost, ker so tisti t. i. sovražniki režima 
bodisi pripadniki ras, ki veljajo za manjvredne ali nevarne za popolnost nacije. Državljan je 
podrejen etiki, ki temelji na popolni predanosti posameznika nacionalni skupnosti na podlagi 
discipline, možatosti, tovarištva in bojnega duha (Gentile, 2010, str. 78–79). 
Italijanski fašizem je tako postal zgled drugim nacionalistično revolucionarno 
antidemokratičnim gibanjem na čelu z nacizmom, ki so temelječ na italijanski različici 
fašistične države ustvarjali samostojne državne oblike po lastnih, ideoloških posebnostih s 
svojimi voditelji, čeprav včasih sploh niso bile podobne italijanski različici (Gentile, 2010, str. 
13).  




3.1 MIT O ITALIJANIZMU: vera v premoč Italije 
 
Ko govorimo o začetku fašizma, lahko rečemo, da je pomemben del procesa, ki se je začel v 
zadnjih desetletjih 19. stoletja in ga lahko imenujemo kriza italijanske družbe in države.  Kot 
že sam naslov pove, je mit o italijanizmu  odprl pot fašizmu. V nadaljevanju naloge bo 
omenjena vera v premoč Italije, ki je pripomogla k uspehu fašistične ideologije. 
V tem obdobju so procesi industrializacije in modernizacije s spremljajoči pojavi družbene 
mobilizacije proletariata in srednjih slojev pospešili politizacijo pred prvo svetovno vojno. 
Fašizem se je rodil po prvi svetovni vojni, vendar nekatere kulturne in politične motive vidimo 
tudi v desničarskih in levičarskih radikalnih gibanjih, kot so nacionalizem, revolucionarni 
sindikalizem in futurizem, ki so se pojavili pred fašizmom.  
Tragično in aktivistično občutenje življenja, vizija modernosti v smislu eksplozije človeških 
energij in konflikta kolektivnih sil, organiziranih v razrede ali narode, ter pričakovanje 
skorajšnjega zgodovinskega preobrata, ki naj bi prinesel konec liberalne meščanske družbe in 
začetek nove dobe, so bile le skupne značilnosti ideološko različnih in nasprotujočih si gibanj 
(Gentile, 2010, str. 19). 
Ideali in miti iz preteklosti, ki so bolj ali manj vplivali na oblikovanje, so nastali iz 
antigiolittijevskega8 odpora intelektualnih skupin. Nezadovoljni so bili predvsem mladi 
intelektualci kot tudi pripadniki malomeščanstva, ki so hoteli z vojno ali revolucijo porušiti 
obstoječi red in so hrepeneli po moralnem in kulturnem preporodu Italijanov v učinkovitejši 
državi (Gentile, 2010, str. 19). 
Pridružili so se jim nacionalistični intelektualci, zagovorniki antisocialističnih in 
antidemokratičnih reakcij, ki so že imeli izdelan načrt državno-oblastniške preobrazbe, s katero 
naj bi organizirali skupnost v disciplinirane sile pod vodstvom proizvodnega meščanstva in tako 
udejanjili politiko moči in imperialističnega širjenja. Po mnenju angliottijevih intelektualcev je 
vojna revolucionarna priložnost za identifikacijo s "splošnim narodom" in uresničitev lastnih 
mitov. Intervencionizem in izkustvo vojne sta v mitu o italijanizmu (vera v premoč Italije), 
spojila desni in levi radikalizem ter prav tako pripravila teren za uspeh fašizma (Gentile, 2010).  
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Antigiolittijevska kultura in radikalna levičarska in desničarska gibanja so zagotovo pripomogla 
k nastanku fašizma, ampak jih zgodovinsko gledano ne smemo označiti kot oblike zgodnjega 
fašizma, ker so bili v teh gibanjih vključeni tudi privrženci antifašizma. Svetovni spopad in 
gospodarski, družbeni, politični, kulturni ter moralni pretresi, izzvani zaradi vojne, so pospešili 
preobrazbo družbe in krizo liberalne države. Tako na desnem kot tudi na levem bloku so se 
zbudili nove protiliberalne in protiparlamentarne sile, ki so iz vojne in boljševiške revolucije 
pridobile nove ideje o organizaciji in političnem boju in na ta način omogočile možnost za 
rojstvo in uspeh fašizma. Nove sile so pripomogle k dokončnemu propadu parlamentarnega 
režima. Radikalizirani politični boj, ki je nastal zaradi preživete vojne in okrnjene zmage, ki je 
povzročila nacionalni obup, je porušil tradicionalni ustavni okvir in povzročil globoko krizo 
oblasti, moči in legitimnosti. Liberalni vodilni razred ni bil sposoben nadvladati vala razrednih 
konfliktov, kakršnih Italija v svoji zgodovini ni poznala, ki so bili večinoma vodeni s strani 
maksimalistične socialistične stranke. Diktatura proletariata, kar je napovedal tudi statut, sprejet 
leta 1919, je bil cilj revolucije (Gentile, 2010, str. 20). 
Liberalna država na koncu ni vzdržala napetosti in konfliktov nove politike množic, začelo je 
obdobje hitrih menjav šibkih vlad brez opore v parlamentu in državi. Razširilo se je nezaupanje 
do liberalne države s strani meščanskega razreda in srednjih slojev, ki so začeli podpirati 
avtoritarne politike, usmerjene proti nevarnosti socialistične revolucije. Novembra 1919 je z 
uvedbo proporcionalnega sistema prišel konec za parlamentarno hegemonijo liberalizma in 
prinesel uspeh socialistični in ljudski stranki, ki nista čutili navezanosti na t. i. tradicijo 
risorgimenta (s katero se je identificiral vodilni liberalni razred). V politični areni so se pojavila 
nova politična gibanja, ki so se sklicevala na intervencionizem in mit o preživeti vojni 
(nacionalni sindikalizem, futuristična stranka, arditismo (gibanje "drznih"), fiumanesimo 
(gibanje za Reko), in so imela skozi revolucije za cilj vključitev množic v državo, 
nacionalizacijo razredov ter zmago nove borbene aristokracije. Sredi teh gibanj so se leta 1919 




3.2 FASCIO: od liktorskega snopa do množičnega gibanja  
 
Ko govorimo o fašizmu, je pomembno razložiti, od kod izvira fašizem. Sama beseda oziroma 
termin fašizem izvira iz rimskega simbola „fascis“, ki je znova prišel v modo z ameriško in 
francosko revolucijo in pomeni liktorski snop. Italijanska levica je z izrazom fascio na splošno 
označevala združenje brez strankarske zgradbe (Gentile, 2010, str. 22–23). 
Konec 19. stoletja se je prvič uporabila beseda „fašističen“ in se je navezovala na kmečke 
nemire sicilskih fascia. Pravo fašistično gibanje je nastalo v Italiji kot antistranka, ki je 
organizirala nekdanje vojake zunaj tradicionalnih strank. Ko govorimo o fašizmu 19. stoletja, 
je pomembno povedati, da so bile ideje pragmatične in protidogmatične, protiklerikalne in 
republikanske. Ideologija fašizma 19. stoletja je vključevala korenite spremembe z ustavno, 
gospodarsko in socialno reformo. Fašisti so povzdigovali aktivizem manjšin, uporabo nasilja in 
politiko ulice ter prezirali parlament in liberalno miselnost. Menili so, da bodo na takšen 
nevaren način podprli italijanske ozemeljske zahteve in se borili proti socialistični stranki in 
boljševizmu. Na prvem nacionalnem kongresu fasciev v Firencah je bilo le nekaj sto članov, 
kar se je tudi pokazalo s porazom na političnih volitvah novembra 1919. Takrat se je fašizem v 
Italiji začel spreminjati, opustil je radikalni program in se predstavil kot politična organizacija 
proizvodnega meščanstva in srednjih slojev, kar je bila idealna poteza, saj takšnih ideje niso 




3.3 FAŠISTIČNA STRANKA 
 
Fašistična stranka je od skvadrizma prevzela skvadristično organizacijo, ideologijo, miselnost 
ter slog obnašanja in boja, kar je bilo ključnega pomena za fašistično stranko, ki je navedene 
segmente kasneje uporabila za lasten uspeh. Fašistična stranka ni imela natančnega 
zunanjepolitičnega programa, zahtevala pa je odškodnino za okrnjeno zmago in revizijo 
Versajske pogodbe. Povzdigovali so se na višjo raven v odnosu do drugih strank, posebej so 
sovražili levičarske nasprotnike, socialiste in komuniste. Nacionalistično meščanstvo je 
odobravalo fašistična dejanja, videli so jih kot branilce domovine in reda, čeprav so v številnih 
pokrajinah severne in srednje Italije z nasiljem zahtevali premoč (Gentile, 2010, str. 26). 
Zaton socialistične stranke konec leta 1920 je potisnil v ospredje meščanstvo in srednje sloje, 
ki so se začeli organizirati v različne oblike samoobrambe, ki naj bi potrdili lastninsko pravico 
in prednost državne ideologije pred boljševiško nevarnostjo. Proti proletarske meščanske 
reakcije, ki so bile vodilne pri fašizmu s svojimi oboroženimi, vojaško organiziranimi 
skupinami, t. i. “squadrismo”, so v samo nekaj mesecih uničile večji del proletarskih organizacij 
v padskih provincah. Za padske province je bilo ključno, da sta imeli socialistična stranka in 
rdeča zveza popoln nadzor nad političnim in gospodarskim življenjem. Tako sta pritiskali na 
meščanske sloje in na koncu tudi na same delavce. Kot odziv na maksimalistično nasilje so vse 
protisocialistične stranke sprejele protiproletarsko ofenzivo skvadristov. Fašizem je tako postal 
branilec proizvodnega meščanstva in srednjih slojev in zagovornik domoljubja (Gentile, 2010, 
str. 24).  
Po letu 1920 je fašistično gibanje začelo hitro rasti, tako je decembra 1920 štelo okoli 20.000 
članov, maja 1921 pa okoli 200 000 članov. Novi fašizem, ki ga je predstavljala ta množica, je 
bil drugačen od starega fašizma devetnajstega stoletja. Koncentriral se je na kmetijska območja 
Padske nižine in v Toskani, nekaj območij v Apuliji in na Siciliji, finančna sredstva pa je črpal 
od agrarne buržoazije. Fašistična propaganda je pritegnila precej poljskih delavcev, ki so želeli 
priti do svoje zemlje, kar ni preveč navdušilo delavskega razreda (Gentile, 2010, str. 25). 
Novi fašizem je postal odraz mobilizacije srednjih slojev, zanimivo pa je, da je iz srednjih slojev 
izhajala velika večina fašističnih vodij in skvadrističnih poveljnikov. Torej, skvadrizem je bil 
vir fašizma kot prevladujoče organizacijske sile, ki je bila usmerjena v osvajanje oblasti v 
političnem boju. Maja 1921 so fašisti sodelovali na volitvah kot del nacionalnega bloka in bili 
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podprti s strani Giolittija. Na koncu so dobili 35 sedežev. Ideja starega državnika Giolittija je 
bila narediti konec skvadrizmu, v kolikor fašizem pride v parlament, vendar se ni zavedal, da 
bo Mussolini po volilnem uspehu vzel svobodo delovanja in razglasil fašizem kot 
“republikansko gibanje”. V državi se je še kar nadaljevalo skvadristično nasilje proti 
socialistom, republikancem, komunistom in pripadnikom ljudske stranke, kar je na koncu 
rezultiralo z Giolittijevim odstopanjem z oblasti. Naslednja vlada (julij 1921 do februar 1922) 
je poskušala narediti konec političnemu nasilju in se je zavzemala za pomiritveni sporazum 
med fašisti, socialisti in vodji Generalne konfederacije dela (Confederazione generale del 
lavoro ali CGDL). S sprejetjem sporazuma, ki je bil podpisan avgusta 1921, je Mussolini 
nameraval fašizem za stalno vključiti v parlamentarno politiko, uveljaviti svojo voditeljsko 
avtoriteto nad provincijskimi fašizmi ter omejiti skvadristično nasilje. Skvadristično divjanje  
je bilo obsojeno tudi v meščanskih krogih, ki so se po zatonu socialistične stranke hoteli vrniti 
k normalnemu, z zakoni  urejenemu življenju. Mussolini je že od konca vojne nameraval 
spremeniti to isto gibanje v stranko dela za srednje sloje, kar je na koncu tudi naredil na 
kongresu v Rimu, novembra 1921. Mussolini se je uspel dokončno uveljaviti v vlogi “dučeja”, 
čeprav nikoli uradno ni dobil prevladujoče funkcije v organizaciji nove stranke s strani 
provincijskih vodij. Novi statut pomiritvenega sporazuma je vključeval skvadre kot bistveni in 
sestavni del organizacije in načina boja, kar je dokončno prineslo, da so se provincijski vodje 
odločili izstopiti iz sporazuma (Gentile, 2010, str. 26). 
Leta 1922 je PNF (Partito nazionale fascista – nacionalna fašistična stranka) postala 
najmočnejša politična organizacija v državi. Štela je več kot 200 tisoč članov, oboroženo milico, 
ženska in mladinska združenja ter podporo sindikatov (približno 500 000 članov) in se je na ta 
način pripravljala na prevzem oblasti. Z nenehnimi napadi skvadristov je izvajala oblast in 
delovala kot prava “proti država” v državi, ki je javno razglasila, da želi biti nov vodilni razred. 
Fašistična stranka na čelu z Mussolinijem je imela odpor do demokracije in liberalne države, 
na kar tudi kaže Mussolinijeva izjava avgusta 1922, ko pravi, da se je čas demokracije in njene 
ideologije končal. Cilj fašistične stranke po prevzemu oblasti je bila politična revolucija, s 
katero bi dobila monopol oblasti (Gentile, 2010, str. 27).   
Rušenje parlamentarnega sistema se je nadaljevalo z reformo političnega predstavništva, ki je 
uvedla enoten državni kolegij in velikemu svetu dodelila vlogo, da izmed nominirancev, ki so 
jih predlagali fašistični sindikati in druge pravne osebe, izbira kandidate za poslansko zbornico 
ter sestavi listo izbranih kandidatov, ki so jih volivci nato izvolili ali odklonili v bloku. Veliki 
svet je postal tudi najvišji ustavodajni organ novega režima z visokimi pooblastili glede 
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ustavnih vprašanj, med katerimi je bilo tudi vzdrževanje ažuriranja seznama naslednikov vodje 
vlade, in posebna pravica da odloča o nasledstvu prestola. Ta odlok, ki je resno zmanjšal 
pristojnosti monarhije, je vzbudil kraljeve proteste, ki niso imeli nobenega učinka. Konec leta 
1926 je fašistična stranka postala edina stranka fašističnega sistema. Pomiritev fašistov s 
cerkvijo in prve plebiscitne volitve so leta 1929 utrdile fašistični režim. Fašiziral se je tudi sam 
senat z dosmrtnimi poslanci, z manjšino antifašističnih senatorjev (Gentile, 2010, str. 33). 
Novonastala preobrazba italijanskega fašističnega sistema, pri katerem so v parlamentu 
prevladovali fašisti, je prinesla skupek avtoritarnih zakonov. Nova zakonodaja je porušila 
parlamentarni režim, čeprav so fašisti še vedno “ohranjali” pročelje ustavne monarhije, 
temelječe na ustavi iz leta 1848. S pomočjo sprejetih zakonov iz leta 1924 in 1925 so fašisti 
uveljavili premoč izvršne oblasti ter podvrženost ministrov in parlamenta vodji vlade. Vodjo 
vlade je imenoval kralj in je bil glede politične usmerjenosti vlade odgovoren zgolj kralju. Eden 
izmed sprejetih zakonov je bil tudi zakon o disciplini združenj, s katerim se je ukinilo svobodo 
organiziranja. Konec leta 1926, vse stranke, razen PNF-a (fašistične stranke), niso bile priznane 




3.4 KDO JE BIL VELIKI DUČE? 
Benito Mussolini je bil rojen leta 1883 v Predappiu v deželi Romanji.  Njegov oče je bil kovač, 
mati pa osnovnošolka učiteljica. Benito je končal učiteljišče in je nekaj mesecev tudi poučeval. 
Prevzemal je ideje Marxa, Nietzcheja, Blanquija, Sorella in Pareta ter oblikoval lasten koncept 
revolucionarnega socializma, ki je bil idealističen, proti reformističen in proti meščanski. Iz 
revije La voce, je vzel mit o duhovni preroditvi pod vodstvom nove aristokracije mladih. V 
letih 1912–1914 je bil Mussolini najbolj priljubljena oseba italijanskega socializma, občudovan 
in spoštovan s strani revolucionarne mladine, množic ter tudi protigiolittijevskih intelektualcev, 
postal je vodja stranke. Imel je veliko željo po moči in oblasti, bil je sposoben govornik in je 
imel karizmatično osebnost, s katero je znal uspešno zbuditi čustva in strasti  množic. Na 
začetku prve svetovne vojne se je izrekel za popolno nevtralnost, vendar se je jeseni 1914 
preusmeril v intervencionizem in je menil, da je vojna potrebna za vzpostavitev socialne 
revolucije in da mu bodo socialisti sledili, sledili pa so mu le redki. Novembra 1914 je ustanovil 
časopis Il Popolo d'Italia, da bi podprl nujnost vstopa Italije v vojno proti Avstriji, zaradi tega 
dejanja pa so ga izključili iz stranke in ga obsodili kot izdajalca socialističnih množic. Vojna 
izkušenj je odločilno vplivala na Mussolinijevo popolno spremembo iz internacionalistična 
marksista v revolucionarnega nacionalista, ki je zagovarjal prednost nacije pred razredi. Po 
koncu vojne je s svojim časopisom postal glavni zagovornik nacionalne revolucije, ki naj bi na 
oblast prinesla nov vodilni razred, sestavljen iz borcev. Leta 1919 je pozval nekdanje borce, naj 
podprejo nastajanje "Fascio di combattimento" in tako se je dokončno rodilo fašistično gibanje 
(Gentile, 2010, str. 21–22). 
S fašizmom se je rodil velik mit in to je bil Mussolinijev mit. Bil je eden izmed najbolj 
priljubljenih mitov v obdobju med svetovnima vojnama. Tudi drugi državniki, ki so izvajali 
fašizem, so imeli Mussolinija za velikega vzornika in idola. Razlaga za to je v kompleksnih 
dogajanjih. Tudi ta mit je bil produkt zgodovinskega stanja oziroma družbenih, psiholoških, 
kulturnih in političnih okoliščin. Fašizem je bil fenomen, prvo množično gibanje, ki je pripeljalo 
na oblast mit, v takšnem svetu je tudi ideologija/praksa Benita postala uspešna in je izstopala 
kot fenomenalna. Mussolini je tako začel predstavljati izraz italijanstva (Gentile, 2010, str. 117–
118). 
V analizi virov so Mussolinija opisovali na različne načine, vsi so povedali kaj slabega o 
fašizmu, ampak o Mussoliniju so skoraj vsi pisali kot o karizmatičnem voditelju, čigar energični 
duh se čuti z druge strani sobe. Italijani so zaradi svojega podnebja že od rimskih časov 
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razpravljali o politiki pod odprtim nebom. Množična srečanja so igrala pomembno vlogo v 
njihovem vsakdanjem življenju. Italijani so bili skozi zgodovino vajeni velikih javnih sej, na 
katerih so razpravljali o politiki. Mussoliniju se je na tak način pojavil sredi množice in imel 
politični govor, s pomočjo katerega je opozoril nase in svojo politiko. Ker imajo Italijani  radi 
govorce, je Mussolini prevzel tudi energičen ton, značilen za mediteransko podnebje. Njegov 
videz je spominjal na rimskega cesarja (Ward Price, 2002, str. 183–185). 
Do leta 1934 je Mussolini užival polbožanski status. Cole Porter9 je o njem pisal v svoji pesmi, 
en vrh planine Mont Blanc se je na italijanski strani preimenoval v Mont Mussolini, pa tudi ena 
rožica skoraj črne barve je bila poimenovana po njem. Churchill je v enem govoru dejal: 
"Rimski duh je utelešen v Mussoliniju, ki je največji zakonodajalec med živimi ljudmi ...". 
Mussolinijev ugled je bil preprosto fenomenalen, Italija pa je uspela stopiti na tretjo pot med 
komunizmom in kapitalizmom. Kar je Mussolini dosegel v Italiji, je bilo dojemano kot 
preprosto "čudovito". Dnevno so mu poslali več tisoč pisem in bili navdušeni nad njim samim. 
Mussolini je namreč predstavljal fašizem (Farrell, 2008, str. 250–253). 
Mussolini je postal edini dejanski vodja države, razsodnik in posrednik med starimi in novimi 
silami novonastalega sistema. Fašizem ni naletel na nikakršno nasprotovanje v razbijanju in 
dokončnemu odpravljanju liberalne države ter vzpostavljanju totalitarne države s strani 
tradicionalnih institucij, monarhije, gospodarske sile, intelektualcev ali meščanstva (Gentile, 
2010, str. 149–151).  
  
                                                 
9
 Cole Albert Porter je ameriški skladatelj in tekstopisec. 
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3.5 FAŠISTIČNA IDEOLOGIJA V ITALIJI 
 
          Podcenjevanje moči fašizma s strani antifašistične stranke, liberalnih politikov, javnega 
mnenja, ustanov in gospodarske sile je bilo napačno.  Menili so, da je fašizem gibanje, ki se bo 
kmalu izčrpalo, ker nima avtonomne moči, da bi obstajalo, oziroma ga bo vsrkal stari sistem. 
Na predvečer pohoda na Rim je na zboru PNF v Neaplju (oktobra 1922) razglasil, da fašizem 
spoštuje monarhijo in vojsko, priznava pomen katoliške vere in namerava izvajati liberalistično 
politiko v prid zasebnemu kapitalu ter obnoviti red in disciplino v državi. PNF je pohod na Rim 
izkoristila kot orodje izsiljevanja in pritiskov na vlado in kralja, da bi prepustili oblast fašizmu. 
Mussolini je konec oktobra sestavil novo vlado, v kateri so poleg fašistov sodelovali tudi 
predstavniki liberalcev, demokratov, nacionalistov in ljudske stranke. Mussolinijeva vlada je 
dobila močno večinsko podporo predstavniške zbornice in senata. Vlada je bila prvič v 
zgodovini evropskih liberalnih demokracij in italijanske države zaupana voditelju oborožene 
stranke oziroma fašistični stranki. Fašistična stranka je imela skromno zastopanje v parlamentu, 
razglašala je svoje revolucionarne ideje glede preobrazbe države v antidemokratičnem smislu 
in popolnoma zanikala vrednote liberalne demokracije. Zgodovinski pohod na Rim je bil prvi 
korak k uničenju liberalne države in postopoma tudi uničenju liberalne države in uvedbe 
totalitarne države (Gentile, 2010, str. 28).  
Fašistična politična kultura je označila militantnost kot popolno predanost, ki je zasnovana na 
kultu domovine, temelječa na skupnostnem čutu za tovarištvo, etiki boja in načelu hierarhije. 
Fašisti so obsojali buržoazno družbo in jo imeli za materialistično in individualistično, hkrati 
so zagovarjali zasebno lastnino, povzdigovali vodilno vlogo proizvodnega meščanstva. Vrnili 
so zgodovinsko funkcijo kapitalizma in nujnost razrednega sodelovanja, t. i. korporativizem, ki 
naj bi krepil proizvodnjo oz. produktivizem. Prevzemanje monopolne oblasti se je dogajalo 
postopoma, tako kot se je fašistična nadvlada širila po državi. V prvi fazi je Mussolini izvajal 
koalicijsko politiko s strankami, ki so bile pripravljene sodelovati, hkrati pa je poskrbel za 
njihov razkroj. Z mešanico teroristične politike in vladnega posredovanja si je v kratkem času 
prisvojil nadzor nad lokalnimi upravami. S prihodom na oblast se je Mussolini odločil, da 
odvzame PNF vsakršno avtonomijo in jo podredi svojim direktivam. Decembra 1922 je 
ustanovil najvišji organ stranke, veliki svet, v katerem je bil sam predsednik, njegovi člani pa 
vodje stranke in fašistični člani vlade. V praksi je ta novi organ postal tudi vlada v senci, v 
kateri so pripravili zakone, ki so vodili v rušenje parlamentarne demokracije. Prvi izmed teh 
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zakonov je bil ustanovitev Prostovoljne milice za državno varnost, ki je legalizirala skvadrizem 




3.6 NOVI DRUŽBENI RED IN NOVA CIVILIZACIJA 
 
Ko govorimo o fašistični zunanji politiki v Italiji, govorimo o želji po pridobivanju ugleda in 
vplivu na mednarodnem področju Italije. Od samega začetka je fašizem razglašal 
imperialistične težnje, na začetku v obliki duhovnega in gospodarskega ekspanzionizma. V 
začetku 20. stoletja se je fašizem usmeril v politično in gospodarsko širjenje na Balkan in 
kolonialno osvajanje v Afriki. Najvišji cilj fašistične države je bil doseči italijansko hegemonijo 
nad Sredozemljem, s katero naj bi si odprla pot v oceane, t. i. Mare nostrum. Pri 
imperialističnem širjenju se je začel tudi mit o novi civilizaciji, ki naj bi pomenil širjenje 
fašističnega totalitarnega modela po Evropi in kolonialnih posestih. Načrt nove civilizacije je 
bil imperialna skupnost, sestavljena iz kolonialne posesti in manjvrednih evropskih narodov, ki 
bi ohranili svojo državno entiteto in bili podvrženi italijanski naciji kot delu življenjskega 
prostora. V tridesetih letih se je okrepil cilj s preobrazbo italijanskega fašizma v mednarodni 
pojav (Gentile, 2010, str. 151–153). 
Fašizem je bil prisoten na vseh področjih države, tudi sam tisk se je fašiziral. Opozicijske 
dnevnike, ki so se predvajali, so fašisti ukinili ali pa so samo dobili nove lastnike, izbrane od 
fašistov. Ponovno je bila uvedena smrtna kazen za vse tiste, ki so bili proti varnosti države. 
Ustanovljeno je bilo posebno sodišče, ki je odločalo o zločinih proti državi in režimu. Sodišče 
je bilo sestavljeno iz častnikov milice in oboroženih sil, policija pa je sledila tajne dejavnosti 
antifašističnih skupin, kasneje je delovala kot učinkovit prisilni aparat, sestavljena iz 
tradicionalne policije in tajne policijske organizacije Ovra, ki je delovala v Italiji in v tujini. 
Sčasoma so se začeli rojevati režimi in gibanja s podobnimi ali sorodnimi značilnostmi. Vendar 
so vsa gibanja nastala po prihodu fašizma na oblast, gibanja niso imela identičnih ideologij in 
ciljev kot italijansko gibanje. Kot pravi avtor, so bila podobna po „mistični in militarizirani 
zasnovi politike, revolucionarnem protidemokratičnem, protiliberalnem in protimarksističnem 
aktivizmu, po kultu nacije ali rase kot absolutne vrednote, po rabi obredov in simbolov, s 
katerimi so izražali svojo identiteto” (Gentile, 2010, str. 155). 
Primeri takšnih sistemov ali gibanj so Hitlerjev nacionalsocializem v Nemčiji, Ognjeni križi 
Francoisa de la Roque v Franciji, Pavelićeva ustaška stranka na Hrvaškem, Tisojeva klerikalna 
Neodvisna država Slovaška in drugi. Da bi pojasnila uspešnost ali neuspešnost fašistične 
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ideologije, bom v nadaljevanju razložila primera, in sicer Neodvisne države Hrvaške in 
Neodvisne Slovaške. 
In tako je, kakor je rekel tudi sam Mussolini, Evropa postala fašistična ali fašizirana, množica 
diktatorskih režimov je potrdila fašistično gibanje, nekateri so prevzeli obredne in simbolične 
oblike v političnem predstavljanju, nekateri strukturo korporativne organizacije gospodarstva 
in družbe. V takšnem ozračju se je Mussolini odločil, da osvoji kolonialni imperij in začne 
vojno proti Etiopiji. Pri osvajanju imperija je Mussolini uporabil bojni plin in neusmiljene 
zatiralske metode. 9. maja 1936 je Mussolini z balkona palače „Venezia” oznanil milijonom 
Italijanov, da je znova vrnil imperij. Težnja za imperijem ni bila najboljše izvedena, saj je maja 
1941 Italija dokončno izgubila Etiopijo. Naslednji mesec se je začela nemška vojna ofenziva 
proti Sovjetski zvezi. Mussolini se je odločil za sodelovanje ter poslal italijanski ekspedicijski 
korpus, doživel je vojaški poraz in kasneje izgubil Libijo ter Sicilijo. To je pomenilo konec 
fašističnega režima, ki je bil v hudi krizi zaradi izgube podpore velike množice Italijanov. 
Odločitev monarhije, gospodarskih sil in Cerkve, da bodo izstopile iz vojne in odstranile 
Mussolinija,  je  celotni režimski strukturi na koncu prinesla razpad. Po 25. juliju 1943 je večina 
starešin velikega sveta, ki ga je na začetku podpirala, velikemu dučeju obrnila hrbet in kralj ga 
je dal zapreti. 25. aprila 1945, po koncu druge svetovne vojne, so zmagali zavezniki in 
odporniške sile. Osvobodili so Italijo od fašistov in 28. aprila so partizani ujeli velikega dučeja 




3.6 POGOJI ZA USPEH FAŠISTIČNE IDEOLOGIJE NA PRIMERU ITALIJE 
 
Različni avtorji so poskušali definirati fašizem. Kljub temu, da so definicije bolj ali manj točne, 
jih lahko različno razumemo. Pomembno je, da pri definiciji vključimo različne dejavnike in 
poskušamo biti popolnoma nevtralni. Fašistični ideologija je bila ključna za vzpostavitev 
sistema in je uspešno stopila na vsa družbena in politična področja. Pri mitu o italijanizmu, pri 
katerem je bila najpomembnejša vera v premoč Italije, gre za idejo, da bo Italija še enkrat 
zasvetila na svetovni sceni, kot se je to daljnim prednikom Italijanov zgodilo z Rimskim 
imperijem. Pojavi se fenomen, ki postopoma prevzame celoten svet z vizijo o ustvarjanju nove 
politične kulture. Fašizem je kot odgovor na nekatera družbena vprašanja ponudil nove rešitve 
družbenih konfliktov. Ob pravem času se je pojavil karizmatični voditelj, ki je imel enako vizijo 
kot njegov narod. Ustvaril je občutek absolutne predanosti naciji in da mu je glavna težnja 
domoljubje, zaradi česar so ljudje, ki so imeli vizijo o miru v svoji državi, postopno začeli 
slediti njegovi ideji. Množica ljudi je tako sprejela laično religijo, s čimer so bili absolutno 
podrejeni naciji, bili so vsi enaki pred dučejem, odgovarjali in ljubili svojo državo. Če množica 
ni hotela misliti, kakor je hotel veliki duče, je imel svojo „squadru“ ki je postopoma 
militarizirala politiko, na koncu pa postala tudi ena in edina stranka (fašistična stranka). Smrtna 
kazen je bila zopet dovoljena za tiste, ki so nasprotovali varnosti države. Na čelu vseh 
dejavnosti so bili fašisti. Za vse zločine proti državi in režimu se je sodilo na posebno 
ustanovljenih sodiščih. Mussolini je ustvaril fašističnega človeka in dal prednost mladim 
intelektualcem, ker so bili ti potrebni za uspeh sistema. Svojo nacijo, Italijane, je organiziral 
kot skupnost, organizirano v korporativni državi. Fašizem je stopil na vsa področja od 
ekonomije, kulture, tiska, vsa propaganda je postala fašizirana, s tem je ideologija dobivala 
monopol in Benitu olajšala nadaljnje korake. Pogoje za uspeh vidimo predvsem v trenutku, ko 
je fašizem stopil na politično sceno. Enostavno je prišel  trenutek, ko ljudi niso imeli več izbire. 
Pojavil se je kot tretja alternativa med parlamentarizmom in komunizmom. Izkušnje iz prve 
svetovne vojne so Italijane naveličale, hoteli so „normalno“ življenje in so mislili, da so ga 
dobili s fašizmom. Mussolini je Italijo zopet videl kot imperij in je bil na dobri poti, da bi 
dosegel cilj, vendar na koncu ni uspel. Uspelo pa mu je razširiti svojo misel in vizijo po Evropi. 
Začela so se rojevati gibanja, ki niso imela enake ideologije in ciljev, vendar so imela nekaj 
skupnega z italijanskim fašizmom. Podobnosti so bile predvsem v militarizirani in 
revolucionarni politiki in protidemokratičnem, protiliberalnem aktivizmu, rabi obredov ali 
simbolov, s katerimi so izražali fašistično identiteto (Gentile, 2010).  
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4 ŠTUDIJI PRIMEROV: NEODVISNA DRŽAVA HRVAŠKA IN NEODVISNA 
DRŽAVA SLOVAŠKA  
 
Leta 1939, in sicer 14. marca, je pod pritiskom Nemčije nastala od nje odvisna slovaška država, 
dve leti po tem je kot rezultat jugoslovanskega vojaškega poraza s strani Nemčije nastala tudi 
Neodvisna Država Hrvaška. Slovaki in Hrvati so že od 19. stoletja imeli veliko skupnega. 
Hrvati so živeli v Dalmaciji oziroma v avstrijskem delu Monarhije, vendar sta bila  uprava in 
center političnega in nacionalnega življenja na Ogrskem. Slovaki in Hrvati so se borili proti 
nadvladi Ogrske. Hrvati so imeli v odnosu do Slovakov večjo avtonomijo na Ogrskem z lastnim 
državnim zborom, kar je omogočilo pogoje za nadaljnje hrvaško-slovaške odnose in 
sodelovanje.  Odnosi med narodi so se nadaljevali tudi po letu 1918. Razvoj Hrvaške kot dela 
Jugoslavije in razvoj Slovaške kot dela Češkoslovaške je  bil omejen. Vstop Hrvaške v 
Jugoslavijo in vstop Slovaške v Češkoslovaško sta bila prostovoljna. Oba naroda sta postopoma 
okrepila občutek za lastno emancipacijo. Nacionalna emancipacija in politične težnje niso bile 
realizirane, s čimer se je na Hrvaškem in Slovaškem v medvojnem obdobju začelo močno 
avtonomno gibanje, ki je zahtevalo določeno obliko državnosti v Jugoslaviji kot tudi v 
češkoslovaški državi (Rychlik, 2004). 
V nadaljevanju bomo naredili primerjavo med dvema državama, med katerima je bila jasna 
povezava glede položaja obeh narodov v lastnih državah. Povezava, ki je ključna v primeru 
Neodvisne Države Hrvaške in Neodvisne države Slovaške, je ideologija,  ki je bila bazirana na 
nacionalni emancipaciji. Vendar se je razlikovala od italijanskega fašizma, v nadaljevanju bo 





4.1 NEODVISNA DRŽAVA HRVAŠKA 
4.1.1  KDO JE BIL POGLAVNIK PAVELIĆ? 
 
Ante Pavelić je bil rojen 14. julija 1889 v Bradini (Bosna in Hercegovina). Leta 1915 je po 
dolgotrajnem šolanju dokončno opravil izpite in pridobil naslov doktorja pravnih znanosti. 
Skozi šolanje je bil privrženec Anteja Starčevića in Hrvaške stranke prava. Leta 1927 je kot 
predstavnik Hrvaške stranke prava odšel v Pariz na Kongres mest kot predstavnik mestne 
občine Zagreb. Na svoji poti se je „ustavil“ na Dunaju, da bi se dobil z avstrijskimi častniki. 
Glede na okoliščine se je Pavelić odločil, da bo obiskal Rim s ciljem, da seznani italijanskega 
velikega dučeja Benita Mussolinija o položaju Hrvatov v Kraljevini Jugoslaviji. Stik z Italijo je 
nakazoval, da Hrvati v prihodnosti lahko dobijo avtonomnost, samo če se obrnejo na velike 
sile. V primeru hrvaške emancipacije je bila najbližja geopolitična sila Italija. Vendar Pavelić 
ni bil prvi, ki je prosil za rešitev Hrvatov10, je pa prvič pojasnil situacijo in omenil velike razlike 
med Italijo in jugoslovanskimi državami. Pavelića je v Rimu sprejel visoki funkcionar fašistične 
stranke Roberto Forges Davanzati. Pavelić je pred njim zelo branil stališča Hrvatov. Razlike 
so, kakor je pravil Pavelić, hrvaškemu narodu vzbudile upanje, da bo v prihodnosti možno 
osvoboditi hrvaški narod in mu dati neodvisnost od Srbije in Jugoslavije. Hrvati so tako po 
Pavelićevih besedah izgubili avtonomnost proti lastni volji v času razpada Avstro-Ogrske 
(Horvatić, 2016).  
Iz zgoraj omenjenega besedila je mogoče razbrati, da je imel Ante Pavelić dobre 
komunikacijske sposobnosti oziroma dobre povezave z močnimi ljudmi, ki bi mu lahko 
pomagali pri doseganju njegovih ciljev. Glede na to, da cilj opravičuje sredstva, je v tem 
primeru razvidno, da je bil Pavelić dobesedno pripravljen storiti vse, da bi rešil hrvaško 
vprašanje. 
 
Kasneje z vzpostavitvijo Neodvisne države Hrvaške je Ante Pavelić postal poglavnik oziroma 
vrhovni vodja. V njegovih rokah je bila skoncentrirana absolutna oblast, sprejel je vse 
pomembne odločitve v notranji in zunanji politiki, imenoval in razrešil vse častnike v aparatu 
državne vlade in ustaške organizacije. Po nemškem nacističnem in italijanskem fašističnem 
modelu za vladajoči sistem v NDH obstaja dvojnost politične in upravne moči, tako da je na 
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 Ivica Frank, nekdanji hrvaški poslanec stranke v hrvaškem parlamentu, je 13. junija 1927 italijanski delegaciji 




eni strani obstajal državni aparat z vlado in na drugi veja ustaškega gibanja, ki je imela v praksi 
večjo avtoriteto. Poleg zakonodajnega in upravnega je imel Pavelić tudi vojaško moč, ker je 
deloval kot vrhovni vojaški poveljnik. Vsi funkcionarji, ki so v NDH opravljali kakršno koli 
politično ali organizacijsko funkcijo, so bili imenovani ali zamenjani od Pavelića. Pavelić je 
tako v svoji državi postal kot njegov veliki vzornik „veliki duče“ oziroma Benito Mussolini, 
sodnik vseh vprašanj, ki so se nanašala na državo (Krizman, 1978).  
Čeprav je Ante Pavelić postal „veliki duče“ svoje države, ga nikjer v literaturi ne omenjajo 
tako, kot je v literaturi citiran Mussolini: specifičen po osebni karizmi, idealiziran od svojih 
privržencev, dominantni moški, v katerega so bile zaljubljene "vse" dame. Razlika, ki jo lahko 
vidimo v tem primeru, je, da Pavelić očitno ni imel osebne karizme, temveč je bil v stiku s 
pravimi ljudmi (več v nadaljevanju) in je predvsem zasedel voditeljsko vlogo v državi z 
avtoriteto, ki jo je dobil s pomočjo svojih barbarskih ustašev. Ključna prelomnica v 
Pavelićevem življenju je bila zagotovo njegova migracija, kot migrant je namreč leta 1959 umrl 
v Madridu. Njegovo izseljevanje se je sicer začelo leta 1929, kar je tudi začetek nove faze 
njegove politične dejavnosti. Pavelić je v času svojega izseljevanja vzpostavljal stike z 
različnimi pomembnimi dejavniki (osebami) v zunanji politiki. S svojimi propagandnimi 
akcijami je pridobil pozornost (on sam in njegove ideje) uradnih krogov Madžarske, Italije, 
Nemčije in Bolgarije. V nadaljevanju emigrantskega političnega delovanja je v Italiji ustvaril 
ugodno vzdušje za svoje zamisli, ker je bila Mussoliniju predvsem v interesu akcija razbijanja 
Jugoslavije zaradi lastne ekspanzionistične politike proti Balkanu. S tem mu je bilo omogočeno 
formalno oblikovanje posebne organizacije (ustaška organizacija), ki bo Italiji služila kot 





4.1.2 USTAŠKA SKUPINA: od jugoslovanskih migrantov do politične stranke 
 
Pavelić je s pomočjo finančne pomoči organiziral prve vojaške tabore, kjer so se zbrali prvi 
člani ustaške organizacije, večinoma hrvaški delavci, hrvaški ekonomski izseljenci iz Avstralije 
in Južne Amerike ter nekateri politični izseljenci iz Jugoslavije. Beseda ustaši je bila prvič 
omenjena aprila 1931, v skladu z dokumentom, ki ga je napisal Pavelić v Italiji. V dokumentu 
je omenjeno, da Italija znatno podpira ustaško organizacijo. Zaradi pomanjkanja sredstev ni 
mogoče ugotoviti, kdaj je bil točen datum formalne ustanovitve ustaške organizacije, ki je 
postal najpomembnejši cilj poudarjanja zgodovinskega razvoja hrvaškega naroda (Jelić-Butić, 
1977, str. 19–21).  
Ustaška skupina ali organizacija je delovala od leta 1929 do maja 1945. Glavni poudarek je bil 
postavljen leta 1941, ko je bil ustanovljen NDH, v katerem je v ospredje prišla ustaška politika. 
Ustaši so s takojšnjo pomočjo in podporo tretjega rajha in fašistične Italije s Pavelićem na čelu 
vodili oblast (Jelić-Butić, 1977).   
Vprašanje je, ali je ustašem uspelo le pridobiti podporo Nemčije in Italije s svojo politiko ali 
pa so velike sile videle potencial, zaradi katerega so želele, da se vzpostavi politični sistem na 
Hrvaškem. Več o tem bo omenjeno v nadaljevanju, vendar se iz že napisanega vidi, da je 
Pavelić od samega začetka namigoval, da bo sodeloval z velikimi silami. 
Aprila leta 1941, z blagoslovom tretjega rajha in fašistične Italije, ki sta okupirala ta geografski 
del Jugoslavije, je bila razglašena Neodvisna Država Hrvaška. Reorganizacija države, ki je 
temeljila na ustaški ustavi kot temeljnem dokumentu, je naredila prve korake z ustanovitvijo 
Glavnega ustaškega „stana“ in ustaške milice (hrv. Ustaška vojnica). Tako je bila ustaška milica 
v Pavelićevih očeh ključnega pomena za zavarovanje ustaškega boja in hrvaškega naroda ter 
ključna za oborožene sile in podporo same države. Ključno je bilo, da je bila ustaška milica po 
vzoru nacionalsocialističnih in fašističnih enot Hitlerja in Mussolinija, jedro milice pa so bili 
izseljenci, ki so na prisilni način pomagali Paveliću pri izvajanju oblasti  (Jelić-Butić, 1977).  
V tem poglavju lahko najdemo povezave s fašistično Italijo, ki smo jih obravnavali v prejšnjih 
poglavjih. Vidimo, da se je organizacija države razvila podobno kot v Italiji. Stranka milica je 
bila v tem primeru ustaška skupina ali organizacija, ki je kasneje postala ena in edina stranka s 
totalitarno državno in politično zasnovo. Enostrankarski sistem je vodil Ante Pavelić, čigar 
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totalitarni eksperiment je bil razviden v njegovi ideologiji. Vse je bilo opravičljivo, ker se je šlo 




4.1.3 MIT O HRVAŠTVU 
 
Dve desetletji po koncu prve svetovne vojne so bile evropske države v središču konfliktov, 
različnih političnih in družbenih opcij ter nasprotovanj, kar je prineslo napete odnose. Nemčija 
z nacistično in Italija11 s fašistično družbeno strukturo s karizmatičnimi voditelji na čelu oblasti 
sta se znašli v ideološko-političnem konfliktu z državami zahodne demokracije, in sicer ZDA, 
Veliko Britanijo in Francijo. Hude mednarodne krize so nastale zaradi agresivnih akcij12 
Nemčije in Italije, kar je prineslo hudo vojno. Vojna, ki se je začela 1. septembra 1939 z 
napadom Nemčije na Poljsko, je pomenila začetek druge svetovne vojne. Hitler je v svoj načrt 
napada na ZSSR vključil tudi tedanjo Kraljevino Jugoslavijo. Jugoslovanski vladi je najprej 
ponudil sklenitev pakta proti subvencijam in pozneje zahteval, da se Jugoslavija pridruži Trojni 
zvezi13. Družbeno-politična situacija v Jugoslavija je bila napeta, posebej slaba pa od trenutka, 
ko se je Hitler odločil izvesti napad na Jugoslavijo, 6. aprila 1941, kar je izzvalo številna 
nasprotovanja in proteste v Jugoslaviji (Matković, 2002, str. 19–21). 
Obdobje jugoslovanske države od 1918 do 1941 je bilo označeno kot obdobje največje krize 
hrvaške državnosti. V razlagi boja hrvaškega naroda proti velikosrbski hegemoniji so ustaši 
največ pozornosti namenili "nastanku ustaškega gibanja" in njegovim "zgodovinskim 
zaslugam" v tem boju. Cilj propagandistične literature je bil seznaniti javnost z zgodovino 
gibanja, predvsem z vlogo Anteja Pavelića pri njegovem ustvarjanju. Ustvarjanje in dvig kulta 
države je pomemben pečat nadaljnji izdelavi ideologije ustave v NDH. Boj za ustanovitev 
neodvisne hrvaške države kot glavni cilj ustaškega gibanja in "ustaška revolucija" je postal 
najpogosteje uporabljen in uporabljen slogan ob vseh mogočih priložnostih, vključno s 
političnimi govori, predavanji, tečaji, tiskom, radiem itd. Hrvaški narod je potreboval in je želel 
lastno državo (Jelić-Butić, 1977, str. 140–149). 
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 Fašističnim državam Italiji in Nemčiji se je Japonska pridružila leta 1940, s tem je nastala zveza, imenovani 
„Trojni pakt“. 
12
 Agresivna akcija, kot je priključitev Avstrije Nemškemu Reichu, leta 1938; italijanska okupacija Etiopije, kar 
je že omenjeno v prvem delu diplomskega dela pri opisovanju italijanskih teženj za kolonialno širitev. 
13
 „Trojna zveza je bila obrambna zveza med Nemškim cesarstvom, Avstro-Ogrsko in Kraljevino Italijo, ki je 
nastala na podlagi tajnega sporazuma, podpisanega 20. maja 1882, in je trajala do začetka prve svetovne vojne leta 
1914“ (Enciklopedija.com, b. d.). 
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Banovina Hrvaška14 je bila ustanovljena le nekaj dni pred začetkom druge svetovne vojne. 
Dogodki, ki so sledili v štiridesetih letih dvajsetega stoletja, so se vse bolj približali 
jugoslovanski vojni. Sčasoma, spomladi 1941, je prišlo do zloma Jugoslovanske države. To je 
odprlo možnost rešitve hrvaškega vprašanja zunaj Jugoslavije z ustanovitvijo posebne hrvaške 
države. Kmalu je bila podpisana brezpogojna kapitulacija Jugoslavije in Hitler je dal „zeleno 
luč“ za ustanovitev Neodvisne države Hrvaške. 10. aprila 1941 so nemške enote vstopile v 
Zagreb in je Slavko Kvaternik prek radijske postaje Zagreb razglasil ustanovitev Neodvisne 
države Hrvaške. Ante Pavelić je prišel v Zagreb 15. aprila 1941, 16. aprila 1941 pa je razglasil 
prvo vlado. Nastala so novoustanovljena ministrstva, prav tako novo ministrstvo za bogoslužje 
in poučevanje, prvi minister pa je bil dr. Mile Budak. V vojnih razmerah in številnih nasprotnih 
silah na svetovni družbeni in politični sceni je bilo priznanje Neodvisne države Hrvaške le delno 
in nepopolno. Neodvisna Država Hrvaška je bila  prvotno priznana s strani Nemčije in Italije. 
Aprila so NDH priznale Madžarska, Bolgarija in Slovaška ter kmalu Romunija, Španija in 
Japonska. NDH je pridobila tudi mednarodno priznanje, in to le od Kitajske, Danske in Finske 
ter Mandžurije, večinoma so bile države, ki so podprle NDH, članice Trojnega pakta (Matković, 
2002, str. 19).  
Akt o razglasitvi NDH je dal velik zagon tudi javni razglasitvi glavnih postulatov političnega 
programa ustaškega gibanja. Propaganda tega dejanja je bila usmerjena, da je NDH kot 
zgodovinski dogodek najpomembnejši dogodek hrvaške zgodovine, torej tisočletna 
kontinuiteta hrvaške državnosti. Veljalo je, da je ustava s pomočjo ideologije in kot političnega 
delovanja naravno nadaljevanje večstoletnega boja hrvaškega naroda za osvoboditev in 
neodvisnost, vključno z velikimi zgodovinskimi bitkami, kot so Zrinski in Frankopani, Stjepan 
Radic itd. Takšne razlage so postale pomemben del ustaške propagande v NDH. Izhodišče te 
propagande je bilo, da se je hrvaški narod razlikoval od drugih južnoslovanskih ljudstev, zlasti 
srbskem, in da so po naselitvi ustanovili svojo obliko ustvarjanja, ki je bila podobna današnjim 
državam, in še vedno ohranili svojo identiteto v 13. stoletju kot hrvaški narod, ki je imel svojo 
teritorialno samoupravo15. To je kazalo, da so Hrvati v primerjavi z drugimi slovanskimi narodi 
preživeli, zaradi česar so bili neslovanski narod, kar je bilo tudi del ustaške propagande (Jelić-
Butić, 1977, str. 137–138).  
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 Banovina Hrvaška je bila avtonomna ozemeljska enota znotraj Kraljevine Jugoslavije. Banovina Hrvaška je 
rezultat poskusa reševanja hrvaškega vprašanja in ustvarjanja priložnosti za preživetje jugoslovanske države v 
okviru zaostrenih evropskih političnih okoliščin pred drugo svetovno vojno (Enciklopedija.hr, b. d.). 
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Takšna propaganda je bila v resnici opravičilo za vsa konkretna dejanja. Ideološka izdelava 
takšnega programa je šla v smeri zgodovinske argumentacije, da je hrvaški narod pripadal 
zahodnoevropski kulturi in civilizaciji, tako da je vsa zahodna usmeritev in način življenja 
vključeval duhovni in politični medij, znotraj katerega je hrvaški narod lahko svobodno razvijal 
svojo nacionalno in kulturno osebnost. Pri tem je bil izrazit tudi boj proti Osmanskemu 
cesarstvu, v katerem se hrvaški predniki niso poklonili, ker je tako vsiljevala njihova vest in 
zavest (Jelić-Butić, 1977, str. 139). 
Emancipacija hrvaškega naroda se je skozi celotno hrvaško zgodovino izpostavljala kot zelo 
pomembna. Kakor je fašistična propaganda izpostavljala mit o italijanizmu, tako lahko rečemo, 
da je ustaška propaganda izpostavljala mit o hrvaštvu oziroma hrvaško vprašanje. V tem mitu 
so Hrvati različni od svojih sosedov, kar se tudi izkazuje 40-ih letih 20. stoletja s Pavelićevo 
idejo. Tako Hrvati pripadajo novemu evropskemu družbenem redu, enako kot Italijani, Nemci. 
Tudi Hrvati se vseskozi počutijo kot del zahodne družbe, ker kot je bilo navedeno v tekstu, se 
tudi pod turškimi napadi niso dojemali kot del Osmanskega cesarstva, na kar kaže borba 
hrvaških prednikov. Takšna ideja in prepričanja so prav tako pripomogla ustašem za njihovo 
propagando, enako kot nasilje. Ustaši so namreč nekaj let po milosti ali sili vodili hrvaški narod 
znotraj NDH. Tako bi lahko rekli, da brez hrvaškega vprašanja oziroma mita hrvaštvu, kot smo 
ga poimenovali, Pavelić in njegova ustaška stranka milica, ki je sprožila teror nad vsemi, ki so 
bili deklarirani kot hrvaški sovražniki, ne bi tudi bilo ideologije NDH. Ideologija je temeljila 




4.1.4 SOODVISNOST OD NEMČIJE IN ITALIJE 
 
Sosedje in vojni sovražniki nekdanje Jugoslavije so menili, da se razpad Jugoslavije in 
vzpostavitev NDH izkorišča za doseganje lastnih starih ciljev, tako so tudi opravičili svoje 
zahteve in dokončno dosegli svoje cilje ter vzpostavili meje, kot je odgovarjalo njim, ne pa 
NDH. V štirih letih obstoja NDH so se meje pogosto spreminjale. Veliki del ozemlja je Pavelić 
prepustil Italiji s sklenitvijo t. i. Rimskih pogodb. Pogodbe so bile sestavljene iz treh delov: o 
mornarici, razmejitvi in političnih odnosih med Italijo in NDH. Italija je z Rimskimi pogodbami 
dobila del hrvaškega Primorja, Gorski kotar in del Dalmacije. Bili so navedeni različni razlogi, 
zakaj bi Italija pomagala Hrvatom pri osvoboditvi od Srbije in Jugoslavije, med katerimi je tudi 
vprašanje vzhodnega Jadrana. Rešili bi ga lahko samo jadranski narodi (Hrvati, Črnogorci in 
Albanci) z italijansko prevlado nad Jadranom. Italija je imela po mnenju Hrvatov popolno 
pravico do uporabe naravnega bogastva Balkana (Krizman, 1978, str. 9–15).  
Drugi sosedje, Madžari, so predstavljali težavo pri vprašanju Međimurja, ki so ga okupirali, in 
čeprav so predstavniki vlade NDH protestirali, da bi ozemlje dobili nazaj, se je madžarska 
okupacija nadaljevala. Vodstvo NDH je razglasilo zgodovinsko pravico Hrvaške glede Bosne 
in Hercegovine in postavili so meje hrvaške države na reki Drina. Po vzpostavitvi je ozemlje 
NDH-ja vključevalo Bosno in Hercegovino, vendar je še vedno obstaja velika škoda zaradi 
izgube Međimurja in Jadrana. Tako ozemlje NDH (102 000 km²) nikoli ni bilo večje v hrvaški 
zgodovini, za kar si je prizadevala propaganda NDH (Matković, 2002, str. 27–31). 
Upravni odlok NDH je bil zakonito sprejet 10. junija 1941. NDH je bila razdeljena na 22 velikih 
okrajev (župa) s skupaj 141 okrožji (kotar) in 1006 mestnimi občinami. Za imena velikih „žup“ 
so izbrali zgodovinska imena iz srednjeveške Hrvaške in Bosne in Hercegovine, da bi lahko 
potrdili kontinuiteto NDH s srednjeveško hrvaško državo. Na čelu velikih „žup“ so bili veliki 
župani, ki jih je imenoval poglavnik16  države in ki so mu neposredno odgovarjali. Bili so v 
rokah celotne civilne vlade in so predstavljali državno oblast (Matković, 2002, str. 28).  
Ko govorimo o sami odvisnosti NDH od Nemčije in Italije, govorimo o samem obstoju NDH. 
Brez močne podpore Nemčije in Italije NDH nikoli ne bi dosegla svojih ciljev. Pomembno je 
omeniti, da sta se fašistična Italija in tretji rajh naselila na Balkanskem polotoku zaradi obstoja 
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 Poglavnik je bil naslov Ante Pavelića, vodje hrvaškega gibanja Ustaše in Neodvisne države Hrvaške med letoma 
1941 in 1945 (Enciklopedija.hr, b. d.). 
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NDH. NDH je ideološko poudarila, da je treba na Balkanskem polotoku vzpostaviti nov 
evropski red, ki išče podporo svojih velikih prijateljic Nemčije in Italije (Jelić-Butić, 1977).   
Vojaško osebje je v Jugoslaviji izgubilo družbeni položaj, kar je omogočilo ustanovitev 
oboroženih sil NDH. Te so vključevale tudi častnike jugoslovanske vojske, ki pa niso bili 
zadovoljni s svojo kariero in položajem. Med oblikovanjem oboroženih sil glavne besede ni 
imel Pavelić, ampak tisti, ki so jih pripeljali na oblast, torej Nemci. Tako so Nemci analizirali 
vsako odločitev vodstva NDH in omejili število ljudi in tudi orožje. Vsa gibanja vojaških enot 
NDH so bila prepovedana in so se lahko izvajala le s soglasjem Nemcev. Ta odnos Nemcev je 
temeljil na prepričanju, da bo za obnovo javnega reda in miru v NDH zadostovala omejena 
vojska. Izračunali so, da bodo z minimalnim vključevanjem lastnih okupacijskih enot lahko 
zadovoljili lastne interese in potrebe, predvsem vojaško-strateškega in gospodarskega značaja. 
Izbruh oborožene vstaje na različnih območjih NDH je korenito spremenil nemško držo, kar je 
vodilo k reorganizaciji in močnejši podpori nekdanjih vojaških sil. Kasneje so celinske enote 
NDH delovale v podporo Nemčiji in italijanski strani v vojni proti Sovjetski zvezi, s Hitlerjem 
so izrazile popolno strinjanje z vsemi njihovimi idejami in dejanji. Pavelić je menil, da velja, 
da je nemško-ruska vojna za NDH izjemno ugodna, saj bi bilo po eni strani vprašanje prehrane 
v Evropi zagotovljeno, po drugi strani pa bi se v balkanski soseščini odstranilo srbofilno 
podnebje (Jelić-Butić, 1977, str. 114–117).  
Kar zadeva mornariške sile, je bila mornarica NDH le simbolična, saj je velik del Jadrana 
prepustila Italiji. Italijani pa NDH niso dovolili ustanoviti mornarice, ker bi to pomenilo, da ne 
bi imeli popolnega nadzora nad jadransko obalo. Oborožene sile NDH so bile odvisne od 
interesov Nemčije in Italije, bile so tako močne, kot so jih potrebovale velike sile. Ekonomska 
politika in gospodarski položaj v NDH sta bila zasnovana na gradnji družbenopolitičnega reda 
NDH. Poudarjena je bila potreba po izgradnji sistema novega gospodarskega reda, ki bi 
upravljal evropska tla sil osi z osnovnim načelom upravljanega gospodarstva. Primer tega 
modela je bila organizacija gospodarskega sistema v tretjem rajhu. Zadovoljevanje posebnih 
gospodarskih interesov tretjega rajha in Italije kot okupacijskih sil je bilo obravnavano kot ena 
bistvenih nalog vloge ustaškega režima. Ocena celotne politike ustaškega vodstva in funkcije 
NDH v načrtih Berlina in Rima je bila odvisna od zmožnosti in sposobnosti, da bi to vlogo 
opravljali v številnih segmentih (Jelić-Butić, 1977, str. 123–124).  
Nemci so se tako zanimali za rudno industrijo in druge pomembne industrijske zmogljivosti v 
Jugoslaviji, ki je bila v rokah NDH. Takoj po okupaciji Jugoslavije se je izkazalo, da so Nemci 
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že pripravili načrt in da podpora NDH ni naključna. Glede na to, da je imela Bosna in 
Hercegovina (del ozemlja NDH) izredno rodovitna tla za rudno industrijo, je propaganda NHD 
temeljila na podpori in dvigu industrije v Bosni in Hercegovini in ustanovitvi železarn v krajih, 
kot sta Zenica in Vareš. Za vzdrževanje nemške vojske, je bil leta 1941 sklenjen sporazum, tako 
je NDH tudi plačala znesek, ki ga je potrebovala nemška vojska, ker je bila in delovala na 
ozemlju NDH. NDH je tako izdala ogromne vsote kun, ki so jih preko posebnih računov 
konvertirali v nemške marke. Nemci niso dali enakovredne vrednosti v svoji valuti za denar in 
blago, prejeto v NDH, ampak so ga zapisali na račun stroškov okupacije in v celoti brezplačno 
zadostili potrebam Nemcev, čeprav je izračun kazal aktivno ravnotežje v korist NDH. Na koncu 
je prišlo do popolnega nadzora Nemčije na trgu NDH, ki je popolnoma porušil gospodarski 
sistem NDH, na območju niso imeli popolnoma nobene svobode, Nemci pa so nadzirali NDH 
in tudi druga okupacijska ozemlja v Evropi (Jelić-Butić, 1977, str. 126–127).  
NDH je bila od Italije gospodarsko odvisna zaradi Rimskih pogodb. Tako se je NDH zavezala, 
da bo Italija oskrbovala italijanske enote s hrano, gorivom in drugimi dobrinami in je bila 
dolžna opravljati oskrbo prebivalstva na prizadetih območjih (Istra, Reka in Dalmacija do 
Zadra). Pavelić je dal Italijanom vsa gozdnata območja, razen Like in Gorskega kotarja, Italijani 
pa so razvili lesno industrijo in izvažali les hrvaških gozdov v Italijo, ne da bi dali ekvivalent 
NDH. Italija je z ocenjevanjem izdelkov na borzah ustvarila aktivno ravnotežje v svojo korist, 
zaradi česar je NDH postala bolj ekonomsko odvisna od Italijanov kot od Nemcev (Jelić-Butić, 
1977, str. 129).  
Italijansko-nemški problem je nastal, ker je bilo gospodarstvo NDH popolnoma uničeno. 
Nemci so to pripisovali Italijanom in njihovemu pohlepu in obratno. Kljub obljubam o pomoči 
Italije in Nemčije na koncu ni bilo uspeha. Vsaka stran je hotela imeti ključen  vpliv in izkoristiti 
NDH. Dolg NDH-ja Italijanom je znašal približno 30 milijonov mark in Nemcem 4 milijone 
mark mesečno,  kar je na koncu povzročilo močno inflacijo. Takšno stanje je povzročilo propad 
industrije NDH in tako je ostalo do konca (Jelić-Butić,1977, str. 133–134). 
Od ustanovitve NDH sta tako Italija kot Nemčija prepoznali resnični položaj Pavelića in 
njegovega neposrednega kroga kot političnega vrha NDH. Ko Pavelićeve metode in postopki, 
ki so vključevali politično propagando in fizično nasilje naenkrat, niso več dosegli zastavljenih 
ciljev, so postali vzrok za neuspeh. Aprila 1941 so Italijani Pavelićev NDH že ocenili kot 
"policijski režim". Italijani so obsodili Pavelićev ozek krog ljudi, ki so ga sestavljali ljudje, ki 
so se osebno maščevali sovražnikom sistema, namesto da bi pomagali svojemu vodji. Enako je 
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bilo mnenje Nemcev, ki so opozorili na zelo resne simptome splošne negotovosti in 
neurejenosti celotnega političnega sistema, v katerem je vladala negotovost (Jelić-Butić, 1977, 




4.1.5 MORALNA SKUPNOST VS. SOVRAŽNIKI SISTEMA 
 
Podatki o številu prebivalcev NDH temeljijo predvsem na popisu prebivalstva iz leta 1931, po 
katerem je na območju, na katerem je bila kasneje ustanovljena NDH, živelo 5.657.085 
prebivalcev (Jelić-Butić 1977, str. 106). Takšni podatki so bili koristni za NDH, ker so 
"pokazali" velikost "hrvaške države". Po statističnih podatkih v NDH in prihodnjih rojstvih je 
bilo leta 1941 v NDH 6.663.157 prebivalcev (Jelić-Butić 1977, str. 106).  
V desetih letih se je hrvaška populacija povečala celo za 1 milijon. Podatki zagotovo niso 
popolni. Tako so manipulirali s podatki o srbskem in muslimanskem prebivalstvu in so številko 
srbskega prebivalstva znižali v odnosu do realnega stanja. Prebivalstvo islamske veroizpovedi 
oziroma muslimane pa so prišteli k hrvaškemu prebivalstvu. Ko je šlo za število hrvaško 
govorečega prebivalstva, ki je imel hrvaški jezik kot materni jezik, so bili tako Srbi kot 
muslimani v kategoriji prebivalstva, ki govori hrvaški jezik. Pri uresničevanju predstavljenega 
koncepta je bilo vprašanje rasne politike postavljeno kot temeljno v praksi ustaškega režima. V 
ideološki izdelavi programa je imelo zelo pomembno mesto, poleg politične in socialne 
revolucije z enakim pomenom pa je bila izpostavljena tudi rasna revolucija, ki je prispevala k 
dokončni ustanovitvi NDH. V NDH naj bi bil ustvarjen "čisti hrvaški življenjski prostor", ki bi 
omogočil obstoj "čistega hrvaškega naroda", za katerega je bila življenjskega pomena 
"iztrebljanje" v prvi vrsti Srbov in Judov, ki so bili razglašeni za največje sovražnike hrvaškega 
naroda. Politika propagande ustaških predstavnikov je oblikovala posebno zakonodajo in 
vzpostavila ustrezne institucije, da bi se takšna politika izpeljala do konca. Pomemben vidik za 
razumevanje "čistega hrvaškega naroda" je izhajal iz t. i. "notranjega čiščenja", torej izključitve 
vseh tistih Hrvatov in muslimanov, ki so zaradi "ne hrvaškega" vedenja označeni za izdajalce 
"čistega hrvaškega naroda". Takšna rasna revolucija je pozneje, v nadaljnjem razvoju NDH in 
celotnega sistema terorja, izgubila svoje prvotne ključne težnje in se spremenila v prakso 
krvavega nasilja nad celotnim prebivalstvom NDH. Pomembno je omeniti, da je bilo vse 
upravičeno na podlagi „mita“ o hrvaškem narodu, ki je bil zatiran skozi zgodovino (Jelić-Butić, 
1977, str. 158–159). 
Teror je bil podrejen zahtevam celotnega okupacijskega sistema Nemcev in Italijanov na 
ozemlju Jugoslavije, predvsem na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Že od samega začetka 
vzpostavitve politike NDH so bile sprejete zakonske določbe, ki so poudarjale proti srbsko in 
protijudovsko politiko NDH. Dovolj je bilo, da si je ustaš na podlagi lastnih sabotaž želel/a 
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obtožiti kakšnega Srba ali Juda, posameznika so takoj privedli na sodišče in ga razglasili za 
izdajalca in usmrtili. Isti postopek je bil za vsakega demokratičnega hrvaškega komunista, ki je 
bil razglašen za izdajalca proti ustaškemu režimu in usmrčen. Na ta način je Pavelić že od 
samega začetka s pomočjo takih sodišč za izdajalce države uvedel krvavi teror, ki je 
zaznamoval najtemnejše obdobje hrvaške zgodovine. Pomembni so za to politiko terorizma in 
množičnega klanja, za katere storilci niso zahtevali nobenega upravnega postopka (Jelić-Butić, 
1977, str. 158–160). 
Politika iztrebljanja Srbov in Judov v NDH je bila sprejeta kot del ene same politične kampanje. 
Reševanje iztrebljanja Judov je imelo svojo vlogo v "rasni politiki" tretjega rajha, medtem ko 
je vprašanje iztrebljanja Srbov kot poseben problem postavil ustaški režim. Politika do Judov 
je bila dobesedno kopiranje metod nemške "rasne politike", medtem ko je bila večja 
osredotočenost na politiko do Srbov. Glavni val ustaške propagande proti Srbom je sledil maja 
in junija 1941, ko so bili po celotni NDH organizirani različni politični shodi, na katerih so 
govorili nekateri visoki ustaški funkcionarji, ki so razlagali in propagirali cilje nastale NDH, 
ustaškega gibanja, ustašev in Pavelića kot "voditelja" in "osvoboditelja" hrvaškega naroda. 
Izhodišče je bilo, da Srbi in Judje niso spadali na Hrvaško ali v NDH, ker so se pozneje naselili 
na tem območju, tako da NDH ni njihov dom.  Srbi na Hrvaškem oziroma NDH so bili prikazani 
kot stalna grožnja obstoja hrvaškega naroda in njegove težnje po narodni osvoboditvi. Srbe so  
želeli predstaviti kot "tujke ", ki so bili od nekdaj nasprotniki vsakega osvobodilnega boja 
hrvaškega naroda. Reševanje "vprašanja" Srbov je bilo predstavljeno kot zelo akutno in 
življenjsko pomembno za obstoj ustašev. V NDH je živelo 1.900.000 Srbov, kar predstavlja 
tretjino prebivalstva NDH. Reševanje "vprašanja" Srbov je potekalo na različne načine, od 
prisilnega zasega njihove lastnine do izgona, aretacije zaradi politične aktivnosti v Jugoslaviji 
(Jelić-Butić, 1977, str. 162–165). 
Sledilo je ustvarjanje koncentracijskih taborišč. Sprva so bila to t. i. zbirna mesta, kjer so bili  
Srbi, Judje in Romi, pa tudi vsi, ki so veljali za državne sovražnike. Poleg zapora in za vse večje 
števila Srbov tudi zapiranje v taborišča, so v različnih krajih sledili tudi pokoli predvsem 
srbskega prebivalstva. Leta 1941 se je vodstvo NDH odločilo izvesti politiko razseljevanja 
Slovencev. Predvsem je šlo za politiko nacistov na slovenskem okupiranem ozemlju. Slovenci 
so bili tako priseljeni na posestva razseljenih Srbov. NDH je pri izvajanju takšne politike 
"pomagala" predvsem Nemcem. Preseljenih je bilo nekaj več kot 10.000 Slovencev. 
Deportacija Slovencev je trajala do 20. septembra 1941, dokler niso Nemci obvestili NDH, naj 
zmanjša število izseljevanega slovenskega prebivalstva (Jelić-Butić, 1977, str. 166–167). 
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Nemci so se poleti 1941 soočili z novimi političnimi razmerami v Srbiji zaradi začetka 
oborožene vstaje, ki jih je postavila v vse bolj neprijeten položaj in okupatorjem ustvarjala 
težave. Nemci so nasprotovali sprejemanju velikega števila izgnancev iz NDH, ki bi lahko 
postali nov dejavnik pri ustvarjanju vse bolj nelagodnih razmer v okupirani Srbiji. Tu so Nemci 
nasprotovali ustašem zaradi njihove prisilne izselitve Srbov. Na izrecno zahtevo Nemcev se je 
morala NDH strinjati, da je edino prehodno mesto za izgon Srbov iz NDH Zemun, skozi 
katerega bi po načrtu potekal ves prevoz. S tem so Nemci želeli preprečiti priliv beguncev in 
množično preseljevanje Srbov iz NDH v Srbijo, ki so jih ustaši izvajali "nezakonito" ali mimo 
njihovega nadzora (Jelić-Butić, 1977, str. 170).  
V celotnem načrtu o izgonu in iztrebljanju Srbov je Pavelić užival največjo podporo Hitlerja za 
njegov program in politike, dokler se ni izkazalo, da je dejanski potek dogodkov drugačen, kot 
je bil prvotni načrt politike do Srbov. Oborožene ljudske vstaje so pretresle ustaški režim. 
Nemci so zahtevali, da se ustaši lotijo drugačnega pristopa k problemu in trdijo, da se kljub 
vsem sprejetim ukrepom, kljub velikim človeškim izgubam ni bistveno zmanjšalo število Srbov 
in da jih je približno 1,5 milijona. V prevodu je to pomenilo, da še vedno veliko Srbov živi v 
NDH in je to nemogoče spremeniti, zato so Nemci srbskemu prebivalstvu NDH dodelili pravico 
do dela in vseh državljanskih pravic ter možnost pravoslavne vere, ki bo podrejena ustaški 
oblasti, s čimer so hoteli umiriti upor ogroženih Srbov (Jelić-Butić, 1977, str. 172). 
Ker izselitve Srbov zaradi nemških predpisov ni bilo več mogoče izvesti, je NDH sprejela nove 
ukrepe, in sicer prekrstitev srbskega ljudstva iz pravoslavne v katoliško vero, podrejeno 
ustaškim oblastem. Tako je bilo od jeseni 1941 do zime 1942 v katoliško vero prisilno 
spreobrnjenih približno 240.000 Srbov (Jelić-Butić, 1977, str. 175). 
Ko gre za teror nad Judi, je junija 1941 sledil "Zakon o zaščiti nacionalne in arijske kulture 
hrvaškega naroda". Judje tako niso smeli na noben način sodelovati pri gradnji nacionalne in 
arijske kulture: "... kar jim prepoveduje sodelovanje v delu, organizacijah in institucijah 
družbenega, mladinskega, športnega in kulturnega življenja hrvaškega naroda na splošno, zlasti 
v literaturi, novinarstvu, likovni umetnosti in glasbi, urbanizmu, gledališču in filmu." (Jelić-
Butić, 1977, str. 179). 
Poleg zgoraj navedenega so bile še druge določbe, ki so prepovedovale, da bi Judi izkazovali 
kakršne koli judovske lastnosti, vključno s priimki. Vsi judovski priimki, ki so bili spremenjeni 
po letu 1918, so se morali spremeniti v stare priimke, vsi Judi, starejši od 14 let, pa so morali 
nositi posebne okrogle, kositerne rumene plošče, na katerih je pisala črka "Ž" (hrv. Židov – 
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Judje). Na območju NDH je bilo nastanjenih približno 36.000 Judov, v celotnem obdobju 
množičnih aretacij, streljanja in usmrtitev pa je preživelo približno 5000 Judov. Po kratkem 
zatišju so preostalo prebivalstvo judovske vere aretirali in dali v roke Nemcem. V nemških ali 
ustaških taboriščih je bilo usmrčenih približno 28.000 Judov, le 4.000 pa se jih je uspelo izseliti 
(Jelić-Butić,1977, str. 180).  
Ustaški teror je prizadel tudi Rome, ki jih bilo na območju NDH okoli 40.000. Večina je bila 
ubitih, le nekaj jih je bilo rešenih. Večina jih je bila ubitih v ustaškem taborišču Jasenovac 
(Jelić-Butić, 1977, str. 184). 
Ko gre za Jasenovac, je treba omeniti, da je bil skozi celoten ustaški teror ustanovljen niz 
koncentracijskih taborišč, v katerih so bile žrtve mučene in pobite. Prva faza pri nastanku 
ustaških taborišč so bili t. i. zbori, narejeni za začasno bivanje žrtev, iz katerih so jih kasneje 
deportirali v ustaška in nemška taborišča. Prvo ustaško taborišče je bilo Danica pri Koprivnici, 
v katerem je bilo 29. aprila 1941 ubitih približno 5000 ljudi. Med njimi so bili večinoma Srbi, 
Judi in Hrvati. Glavna in največja taborišča v NDH so bila v Jasenovcu in Stari Gradiški. 
Taborišče Jasenovac se je začelo oblikovati poleti 1941, ko so ustaši pripeljali prve skupine 
žrtev. Z nadaljnjimi prihodi žrtev se je tabor razširil. Koncentracijsko taborišče v Stari Gradiški 
je bilo enakega značaja le za ženske in otroke (Jelić-Butić, 1977, str. 185–187).  
Kljub številu pobitih ljudi (Jelić-Butić navaja okoli 500–600.000 žrtev, ubitih v Jasenovcu) je 
pomembno poudariti, da o ustaškem terorju ni dovolj ustrezne literature. Problem je v tem, da 
tematika ni dovolj raziskana in se o dejanskih podatkih lahko samo špekulira. Podatki so na 
neki način “izginili” (vsaj za javnost). Razlogi za to so nastanek Jugoslavije, vojne na Balkanu 
konec 90-ih let dvajsetega stoletja, odcepitev in osamosvojitev držav, med katerimi je bila tudi 
Hrvaška. Nemogoče je določiti dejansko število žrtev v času vladavine NDH (Jelić-Butić, 
1977). 
Želim izpostaviti komponento ustaškega režima, ki jo lahko razumemo kot paradoks. Judje so 
bili podvrženi terorju, kar je bila vsekakor direktiva Nemčije. Bili so druge "rase", ki je izhajala 
edino iz drugačne religije v odnosu do krščanstva oziroma judovske religije. Glede islamske 
religije je bilo v NDH drugače. Ustaška propaganda je poudarjala, da so muslimani najčistejša 
rasa in da so muslimani ohranili vse značilnosti svoje hrvaške rase, razen zelo redkih azijskih 
genov. Nepredstavljivo si je predstavljati NDH brez Bosne in Hercegovine. Ker so ti isti 
muslimani večinoma prihajali iz Bosne in Hercegovine, ki je bila pod Otomanskim cesarstvom, 
se je govorilo, da je Pavelić ljubil muslimanske brate. Ustašem islamska vera nikakor ni 
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predstavljala problema, ni jih motila kakršno koli verska raznolikost. Islam je bil sila, ki je skozi 
burno zgodovino ohranjala "prvotno hrvaško kri", z drugimi besedami, Otomansko cesarstvo 
je pretepalo Srbe, pred katerimi so se Srbi skozi zgodovino trudili braniti, vsak sovražnik 
ustaškega sovražnika, je ustaški prijatelj. Tako so tudi Muslimani imeli velik pomen za ustaše 
(Jelić-Butić, 1977, str. 197). 
Kakor pove že sam naslov, so ustaši zagovarjali moralno skupnost, pri kateri je bil narod 
podrejen državi. Vsak posameznik je živel in deloval po ustaških načelih. Kadar se posameznik 
ni strinjal ali imel je imel drugačno mnenje (glede na predpogoje v NDH), je bil razglašen za 
sovražnika. V takšnem sistemu terorja je bil posameznik zaradi različnih nesoglasij samodejno 





4.1.6 NACIJA KOT LAIČNA RELIGIJA 
 
Kakor je fašistična stranka v Italiji dobila pomen zaradi svoje organizacije tako je tudi ustaška 
skupina sčasoma postala najmočnejša stranka v državi oziroma edina stranka v NDH. Ustaška 
skupina se je pridružila celotni organizaciji države. Spremenila je svoj status in se iz ilegalne 
(ali pollegalne) organizacije preoblikovala v množično gibanje, ki bi organiziralo večino 
hrvaškega naroda politično in ideološko. V takem novem ustvarjanju so morali ustaši 
razmišljati, govoriti in delati ali celo življenje podrediti ustaški državi, ker je bilo to zamišljeno 
kot najbolj pravilno (Jelić-Butić, 1977, str. 107). Vse to je pripomoglo k lažji kontroli 
prebivalstva. Prebivalstvo je predstavljalo nacijo in je bilo popolnoma podrejeno in predano 
državi.   
Eden od elementov ustaške države je bila politično-organizacijska veja, ki je imela nalogo 
"organizirati ustaško gibanje in duševno dvigniti članstvo na splošno". Članstvo je bilo 
organizirano prek spola in starosti, organizirano v treh organizacijah: moški – ustaši, ženske –
ustašinje in moško-ženska skupina do 21. leta starosti – ustaška mladina. Pavelić je v svoji 
organizaciji ustaške države poseben poudarek namenil ustaški mladini, saj je napredek videl v 
mladi generaciji. Ustaška mladina je bila razdeljena v več skupin, odvisno od starosti, posebna 
pozornost je bila namenjena študentom. Pavelić je opravičil svoj potencial, ki ga je videl v duhu 
mladine in kritiziral zastarele jugoslovanske poglede, ki niso bili v duhu časa in so živeli 
zastarelo, brez osvežitve in brez ideje o novem duhu, ki bi bil nosilec državne ideje in same 
države. Ta trend ni bil le trend NDH, temveč trend celotne Evrope (oziroma hegemonskih sil: 
Nemčije in Italije). Ustaške in državne institucije so morale delovati v skladu z ustaškimi načeli. 
Da bi se odstranilo vse, kar škodi hrvaški državni neodvisnosti, je bila ustanovljena ustaška 
nadzorna služba (UNS)17, ki je, kot že ime pove, nadzirala celotno delo  (Jelić-Butić, 1977, str. 
109).  
V NDH je prevladovalo katolištvo, predvsem kot značilnost za razlikovanje med Hrvati in Srbi. 
Eni so bili katoliške, drugi pa pravoslavne vere. Katoliška cerkev je imela poseben status že od 
samega začetka vladanja NDH. Vrhovi cerkve so takoj pokazali očitno zanimanje za čim 
natančnejšo opredelitev vloge cerkve v novem sistemu. Tako je želela cerkev zavzeti 
                                                 
17
 Kmalu zatem se je UNS razvil v najmočnejšo policijsko institucijo NDH, ki bi Paveliću dala nadzor nad celotnim delom upravnih in ustaških 
institucij, dokler ni naletel na nasprotovanje drugih upravnih, ustaških in vojaških institucij in tako je bila prva različica ustanovitve UNS 
preklicana. Nadaljevalo se je delo UNS, ki ga je vodil Eugen Did Kvaternik, zato je bila sprejeta nova določba in preoblikovana dejavnost 
UNS v zvezi z institucijami, da bi pomagala pri njihovih dejavnostih. V praksi se je pokazalo, da je UNS do konca svojega obstoja, torej do 
leta 1943, ko je bil ukinjen, koncentriral največjo moč (Jelić-Butić, 1977, str. 113). 
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pomemben položaj v političnem življenju, režim pa je našel enega glavnih stebrov v cerkvi za 
svojo ustanovitev in stabilizacijo. V prvi vrsti je cerkev želela spremeniti svoj podrejeni položaj, 
ki ga je imela v Jugoslaviji. To se je spremenilo z ustanovitvijo NDH, ko je katoliški tisk postal 
del ustaške propagande (kot del poveličevanja ustanovljene NDH, Pavelićevega govora itd.). 
Poleg tega je katoliška cerkev igrala pomembno vlogo pri krstu pravoslavnega prebivalstva. 
Politika "katolizacije" Srbov ne le, da ni naletela na odpor cerkve, ampak je bila v soglasju z 
duhovščino. Med ustaši in cerkvijo je bilo odprto sodelovanje. Ustaši in katolicizem so vedno 
sodelovali pri parolah. Politika katoliške duhovščine je bila usmerjena proti komunistični 
nevarnosti (Jelić-Butić, 1977, str. 219–221). Če se kdo iz katoliških redov ni strinjal z idejami 
in dejanji NDH, so ga odstranili ali celo ubili. 
Pavelić je jasno izpostavil, da je treba po vsej državi ustanoviti "zdrave" enote ustaškega 
gibanja, ki bodo organizirale najbolj zavedne, korektne in poštene Hrvate, ki bi hrvaški narod 
držali na prostosti in se branili pred sovražnimi vplivi in ovirami. Slabi vplivi in posegi so bili 
zagotovo vsi, ki se niso ravnali in razmišljali v skladu z ustaško ustavo in ideologijo. Ustaška 
milica, politično-organizacijska veja in ustaška nadzorna služba so bile vse pomembne (Jelić-
Butić, 1977, str. 107).  
Ustaška ideologija je stopila na vsa področja posameznikova življenja. Posameznik je deloval 
kot del nacije in za vsakega posameznika je bilo pomembno, da deluje v skladu in po načelih 
ustaške države. Nacija je postala laična religija, v katero je bilo pomembno verovati in delovati 




4.1.7 KULTURNA REVOLUCIJA: MIT O MLADINI, KI DRŽI SVET V ROKAH 
 
Ustaštvo je poudarilo potrebo po revoluciji na področju kulture (eden od temeljev programov). 
Takšna revolucija bi pomenila popoln preobrat na področju duhovnega, moralnega in 
intelektualnega življenja hrvaškega naroda. Osnovni rezultat revolucije je bil ustvariti in 
oblikovati nove ljudi, ki bodo nadomeščali stare (duševno), ki niso sposobni sodelovati pri 
ustvarjanju novega evropskega družbenega reda. Prva široka akcija v zvezi s tem se je sprožila 
pri ustvarjanju ustaškega tiska in javnosti. Od samega začetka je bilo novinarstvo osnovni 
vzvod javne besede ustaškega reda, na področju kulture pa je bilo predhodnica propagande. Cilj 
ustašev je bil, da v javnosti dobijo tehnične možnosti za njegovo učinkovitost. Potem ko so 
ustaši prišli na oblast, so bili prepovedani vsi časopisi na območju NDH in vzpostavil se je nov 
ustaški tisk. V NDH so časopisi delovali kot sredstvo propagande na območju Hrvaške in Bosne 
in Hercegovine. Tiskanje je tako imelo posebno dolžnost v NDH, ker je vsakodnevna 
propaganda ustvarjala mnenje o članstvu in podpornikih ustaškega gibanja, zaradi česar je bilo 
ustašem pomembno, da se utrdijo in ustalijo v javnem življenju. Vsi Hrvati v tisku so bili 
imenovani kot podporniki, Srbi pa kot komunisti. Tisk pa ni deloval po načrtu, ker ga je bilo 
zelo težko organizirati in voditi. V ustaški propagandi je bilo vključevanje inteligence v politiko 
zelo pomembno. V revijah in časopisih se je leta 1941 veliko govorilo o ustvarjanju "nove 
inteligence", ki bi morala biti eden od stebrov gradnje NDH. Natančneje, hrvaška inteligenca 
je morala izvajati duhovno mobilizacijo in sodelovati v svoji državi (vključujoč vse od 
duhovnikov, odvetnikov, učiteljev do vladnih uradnikov). Ustaško vodstvo si je prizadevalo 
pritegniti najvplivnejše hrvaške intelektualce: pisatelje, umetnike, znanstvenike in druge 
resnične predstavnike hrvaške kulture. Tako so hrvaški intelektualci prejeli velik honorar in 
velike nagrade za svoje umetniške dosežke, ki so promovirali kulturo NDH. Ustaško vodstvo 
pa je pripomoglo tudi k promociji svojega nacionalnega knjižnega jezika, ki je imel podrejen 
položaj v Jugoslaviji. Za širjenje literarne veroizpovedi je bil ustanovljen hrvaški državni urad 
za jezik, katerega namen je bil obravnavati vsa jezikovna vprašanja v NDH. Med drugim je 
urejal šolske knjige, jezikovno svetovanje pisateljem in založnikom, presejalne filme in drugo 




4.1.8 POGOJI ZA USPEH USTAŠKE IDEOLOGIJE 
 
Ko govorimo o politični ideologiji NDH, je pomembno poudariti, da ta izhaja predvsem iz 
ustave, ki so jo sprejeli člani ustaškega gibanja18 , v kateri se navaja ideja odcepitve Hrvaške 
od tedanje Kraljevine Jugoslavije. Struktura Neodvisne Države Hrvaške je temeljila na 
različnih zakonih in predpisih. Ustaši, hrvaška revolucionarna organizacija, je imela idejo in 
nalogo narediti Hrvaško neodvisno in samostojno državo na celotnem območju. Na temeljih 
ustaške zamisli o samostojni hrvaški državi je nastala NDH, ki je v letih svojega obstoja 
prevzela mešanico ideologije nemškega nacizma in italijanskega fašizma. Območje, na katerem 
so delovali ustaši, je imelo zgodovinski in nacionalni pomen za hrvaški narod. Ustaško gibanje 
je bilo bazirano na vojaški organizaciji oziroma na stranki milici, ki je delovala militantno v 
imenu hrvaštva in proti hrvaškim sovražnikom.  
Italijanski fašizem in tretji rajh sta podpirala hrvaško zgodovinsko dediščino ter tako 
zagovarjala obstoj politične ideologije Neodvisne države Hrvaške. Sodišča so bila pristojna za 
kazenski pregon in kaznovanje, pri rednem sodstvu pa so obstajala posebna sodišča s širokimi 
pooblastili. Hrvaški državni parlament se je v NDH srečal le trikrat, poslanci so bili v Saborju 
po pozivu predsednika vlade oziroma niso bili izvoljeni s strani volivcev. Parlament je tako na 
sejah sprejel vse državne zakone, ki so postali zakoni šele, ko jih je potrdil predsednik države. 
Parlament tako dejansko ni imel upravne in zakonodajne oblasti, vsaka odločba je bila v rokah 
glavne osebe, vodje Ante Pavelića. Med sprejetimi zakoni so bili tudi zakoni, ki so omenjali 
obrambo ljudi in države; kako bi se ohranil čisti hrvaški narod. Da bi le-tega dosegli, je bilo za 
ustaše pomembno umakniti vse tiste, ki so bili označeni za sovražnike države. V to skupino so 
sodili predvsem Srbi, ki so skozi hrvaško zgodovino zatirali Hrvate, da ti zaradi njih niso 
dosegli nacionalne emancipacije. Z zakonsko določbo o rasni pripadnosti in zakonsko določbo 
o zaščiti krvi in časti hrvaškega naroda se je predstavljala osnova za rasno nestrpnost, sistem 
preganjanja in terorja. Med drugimi žrtvami oziroma »sovražniki”, kakor so jih imenovali 
ustaši, so sodili tudi Judi, Romi, Hrvati in muslimani, ki se niso strinjali z ustaško ideologijo. 
Državni “sovražniki” so bili preganjani, diskriminirani, izključeni iz javnega življenja in 
sčasoma ubiti v taboriščih. Glavni in največji tabor NDH je bil v Jasenovcu, kjer so bila storjena 
mučenja in množična likvidacija ljudi (Bartulin, 2007).  
                                                 
18
 Ustaški pokret – je gibanje, ki so ga sestavljali člani hrvaške separatistične, nacionalistične in teroristične 
organizacije, ki se je začela organizirati po uvedbi diktature kralja Aleksandra (enciklopedija.hr, b. d.). 
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Vodja Ante Pavelić v lastni državi ni imel popolne avtonomnosti, ker je bil njegov obstoj in 
obstoj države do maja 1945 odvisen od italijanskih in nemških zaveznikov. S podpisom 
Rimskih pogodb je Pavelić Italijanom dal del ozemlja na hrvaški obali. Italijani in Nemci so v 
času obstoja NDH prav tako materialno izkoriščali zemljo (prevažali so kmetijske pridelke, les, 
rude itd.). NDH je skozi ves čas svojega obstoja plačevala vzdrževanje italijanske in nemške 
vojske na lastnem ozemlju. Pavelić je bil kopija svojih velikih prijateljev, Mussolinija in 
Hitlerja. Vladal je kot hrvaški diktator in je prepovedal vse stranke razen ustaške. NDH se je 
pridružila trojnemu paktu in hrvaške čete so sodelovale v nacističnih koalicijskih dejavnostih. 
Člani trojnega pakta so priznali obstoj NDH, druge države svobodnega sveta pa so ignorirale 
obstoj druge Hitlerjeve različice marionetne države (Jelić-Butić, 1977).  
Ustaška ideologija je enako kot fašistična ideologija stopila na vsa področja življenja, človeške 
ideje in misli. Kot smo navajali pri hrvaškem mitu, so bili Hrvati idealizirani glede na vse tiste, 
ki so jih imeli za sovražnike sistema. Skozi hrvaško zgodovino naj bi bani, kralji in druge 
pomembne osebe umirali za svoj narod. Ideja je bila kot taka ključna za ustaško ideologijo in 
lastne cilje (Bartulin, 2007).  
Vizija o ustvarjanju nove politične kulture, čeprav je bila kopirana od Italije, je bila odgovor na 
večno hrvaško vprašanje. Razpad Avstro-ogrskega cesarstva, je ustvaril ugodno situacijo za 
Pavelića in ustaše. Po razpadu cesarstva se je začelo obdobje vladavine kralja Aleksandra I. 
Karađorđevića, ki je bil na čelu Kraljevine Jugoslavije. Kralj Aleksander je bil srbskega porekla 
in Hrvati so se počutili v podrejenem položaju kot nacija. Pojavil se je hrvaški begunec, ki je 
imel sanje o emancipaciji Hrvatov. V odnosu do Mussolinija Pavelić ni postopno ustvaril 
občutka domoljubja na podlagi absolutne podrejenosti naciji, temveč je s popolno kontrolo in 
prisilo pristopil k uresničevanju lastnih ciljev. Narod je sprejel laično religijo, v kateri je bila 
država najpomembnejša za vsakega posameznika, enako kot pri Italijani v enakem času pod 
Mussolinijem. Ustaška skupina je militarizirala politiko in enako kot fašisti postala edina 
stranka v sistemu. Pavelić je propagiral ustaškega človeka, namigujoč predvsem na 
intelektualno mladino, ki je imela nalogo izkoreniniti stare ideje in misli, ki niso bile v skladu 
z ustaško ideologijo (Jelić-Butić, 1977). 
V času, ko je Benito Mussolini pridobival naklonjenost svojih privržencev, je Ante Pavelić 
izkoriščal strah za pridobitev spoštovanja. Tiste, ki se niso strinjali z ustaškimi idejami in cilji, 
so šteli za sovražnike. Okoli sebe je imel Pavelić ljudi, ki mu niso pomagali dobro vladati, 
ampak so izkoristili privilegiran položaj, katerega jim dodelil sam (pri tem so ponižali vse, ki 
so se znašli na njihovi poti). Ustaštvo je stopilo na vsa področja države. Ekonomija je bila skoraj 
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v celoti podrejena Nemcev in Italijanom, kultura je bila propagirana kot najpomembnejši del 
ideologije, posebej z različnimi oblikami nagrad in podpore, ki so jih dali ustaši. Vsekakor so 
bili mnogi umetniki in kulturni delavci ubiti zaradi nestrinjanja s sistemom. Nikoli ne bomo 
vedeli, ali bi ustaški ideologiji uspelo zasesti “prestol” brez podpore Nemcev in Italijanov, 





4.2 NEODVISNA DRŽAVA SLOVAŠKA 
4.2.1 MIT O SLOVAŠTVU (pot Slovaške do emancipacije) 
 
Nacionalno prebujanje v devetnajstem stoletju je Slovaški prineslo kulturni razvoj. Slovaki so 
od sredine devetnajstega stoletja do prve svetovne vojne skrbno nadzirali madžarski 
nacionalizem in uspešno ohranili svoj jezik. Po nastanku Češkoslovaške so politično in versko 
motivirane osebe nadaljevale v nacionalnih prizadevanjih. Slovaki so se bali češke premoči in 
izgube lastne narodne identitete. Čeprav so se politiki, kot je Andrej Hlinka, pritoževali, ker 
Slovaški ni bilo dodeljeno več politične samostojnosti, je rojstvo Češkoslovaške leta 1918 
povzročilo ugodnejše okolje za promocijo slovaške kulture. Leta 1919 je oživela Matica 
Slovenska, ki so jo Madžari leta 1875 zaprli. Organizirala je lokalne podružnice in nadaljevala 
svoje kulturne dejavnosti. Leta 1920 je bila v Bratislavi odprta univerza Comenius. Čeprav so 
fakulteto sestavljali predvsem češki profesorji, je univerza skupaj z Matico oblikovala 
institucionalni okvir za napredek slovaške izobrazbe in kulture. Tudi religija je pomembno 
vplivala na razvoj slovaške kulture. Čudovita umetnost tako krasi ogromne katedrale in majhne 
cerkve (Frucht, 2005, str. 310–312).  
Obravnavanje političnih in gospodarskih realnosti v povojni Slovaški (čas po prvi svetovni 
vojni) je ustvarilo napetosti med Slovaki in Čehi. Zaradi madžarskih politik je imelo malo 
Slovakov vladne, upravne ali poslovne izkušnje. Da bi izpolnili to praznino, so se Čehi takoj 
po vojni migrirali na Slovaško in prevzeli položaje javnih uslužbencev, učiteljev, vladnih 
birokratov in sodnih uradnikov. Čehi so bili sprva dobrodošli na Slovaškem. Kljub temu, da so 
imeli nekateri Čehi dober odnos do Slovakov, so jih mnogi Čehi zaničevali. Prav zaničevanje 
slovaškega jezika, kulture in tradicije, skupaj s privilegiranimi položaji nekaterih v lokalnih 
upravah in izobraževalnem sistemu, pa je vzbudilo zamere in spodbudilo obtožbe češke 
prevlade. Delitve med Slovaki so položaj na Slovaškem še poslabšale. Slovaška ljudska stranka 
je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja izkoristila etnične težave in pridobila nekaj priljubljenosti, 
ko je še naprej krepila svojo platformo slovaške avtonomije. 27. januarja 1921 pred državnim 
zborom v Pragi, kmalu po ustanovitvi Češkoslovaške, kjer se je pogajala o mirovni pogodbi z 
Madžarsko, je Andrej Hlinka imel govor, v katerem je povzel težaven slovaški narodni boj na 
Madžarskem. Govor je odražal veliko upanje, ki so ga Slovaki videli na Češkem, hkrati pa je 
opozarjal, da bodo Madžari v novi državi pošteno obravnavani. Sam govor kaže na idejo in sam 
mit o slovaštvu (Hlinka, 2014). 
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Hlinka je tako v svojem govoru pojasnil, da se je stranka HSLS borila za neodvisnost, ni se 
borila za razpad Češkoslovaške republike. Avtonomija je pomenila vprašanje obstoja, 
eksistencialno vprašanje, kulturno vprašanje, družbeno in politično vprašanje. Za avtonomijo v 
Hlinkinem programu je bil določen celoten program, ki je velel, da je treba rešiti versko 
problematiko, ki jih deli.  Edino orožje proti boljševiškim komunističnim strujam je bilo za 
Hlinko religija in drugačna politika. Menil je, da če bi duša Slovakov šla skozi spoznanje, bi na 
Slovaškem ostalo vse in da Slovaki potrebujejo svoje brate (Čehe). Ti jim bodo pomagali, da 
ne bo več toliko revščine, katastrof. Obljubljal je, da bo republika cvetela, če bodo ljudje 
razumeli njegovo idejo, vendar se bodo morali sprijazniti z idejo o slovaški avtonomiji (Hlinka, 
2014). 
Stranka (leta 1925 se je preimenovala v Hlinkino slovaško ljudsko stranko – HSLS) se je 
zavzemala za samoupravljanje na Češkem. Hlinkino nacionalistično gibanje je naletelo na ostro 
nasprotovanje slovaškega centra, ki je bil obsojen, da bo slovaška avtonomija regiji moteča in 
gospodarsko odvračilna. Verske razlike so položaj še poslabšale. Več kot tri četrtine slovaškega 
prebivalstva je bilo katoličanov, vendar je stranka, ki ji je najbolje kazalo (na volitvah leta 
1925), zbrala le 32 odstotkov glasov in osvojila 23 poslanskih mest v državnem zboru. Slovaška 
pa je hitro postala enopartijska država. Določene politične skupine so bile razpuščene, druge 
pa so bile priključene Stranki slovaške narodne enotnosti in krovni organizaciji, v kateri je 
prevladovala slovaška narodna stranka. Stranka narodne enotnosti je na decembrskih volitvah 




4.2.2 OČE IN SIN SLOVAŠKE NEODVISNE DRŽAVE: Kdo sta bila Andrej Hlinka in 
Josef Tiso? 
 
Andrej Hlinka je bil katoliški duhovnik, nacionalist, politik, publicist in prevajalec. Med 
oživitvijo Matice slovenske leta 1919 je postal član njenega odbora, 4. novembra 1920 pa je bil 
izvoljen za predsednika odbora Svetega Adalberta. To funkcijo je opravljal do leta 1938. Leta 
1924 je dobil naziv papeškega valeta, leta 1927 pa je postal apostolski protonotar. Slovaška 
ljudska stranka (od leta 1925 imenovana tudi Hlinkova slovaška ljudska stranka – HSLS) je 
bila v medvojnem obdobju priljubljena med volivci in je izvolila večino poslancev slovaške 
narodnosti. Hlinka je bil v času od 1918– 1938 leta namestnik v praškem predstavniškem domu, 
od leta 1921 do 1938 pa predsednik strankarskega poslanskega kluba. Skozi svoje delovanje se 
je izkazal kot odličen organizator in govornik. Bil je zelo odločen in je želel pridobiti slovaško 
oblast. Njegovo prizadevanje je postalo simbol boja za pravice slovaškega naroda. Po 
ustanovitvi prve slovaške republike je slovaški parlament 25. aprila 1939 sprejel zakon, v 
katerem je bil Andrej Hlinka imenovan kot najpomembnejša oseba v zgodovini slovaškega 
obstoja, ki je prispeval svojem narodu. Ta stavek je bil tudi vklesan v kamen in postavljen v 
stavbo slovaškega parlamenta (Letz, b. d.).  
Rimski katoliški duhovnik monsinjor Jozef Tiso je nasledil Andreja Hlinka kot vodja Slovaške 
ljudske stranke, populistične stranke, ki je poudarila slovaški nacionalizem in katoliška 
vprašanja. Stranka je strogo uveljavljala avtonomijo Slovaške. Tako imenovani „blok 
avtonomistov “s tremi drugimi manjšimi strankami je na zadnjih predvojnih volitvah leta 1935 
osvojila več kot 30 odstotkov glasov in postala največja posamezna stranka na Slovaškem. Po 
smrti Hlinke avgusta 1938 je Monsinjor Tiso predsedoval ustanovitvi avtonomne Slovaške v 
češko-slovaški državi. Tisova politična rast je temeljila na njegovih dejavnostih vodje Slovaške 
ljudske stranke. Oče Andrej Hlinka je ustanovil stranko kot nacionalistično katoliško skupino 
leta 1913, medtem ko je Avstro-Ogrska še vedno vladala na Slovaškem. Po prvi svetovni vojni 
je stranka poskušala pridobiti avtonomijo Slovaške v Češkoslovaški. Do sredine 1920-ih je 
postala največja stranka na Slovaškem. Ko je leta 1938 umrl Hlinka, je Tiso postal de facto 
vodja stranke. Uradno pa je bil od leta 1930 do 1. oktobra 1939 njegov namestnik in postal 
uradni vodja stranke šele po tem, ko je postal predsednik Slovaške. Po tem, ko je Nemčija 
priključila Sudete (nemški del Češkoslovaške), je češkoslovaški socialistični predsednik 
Edvard Beneš oktobra 1938 pobegnil iz države. Med kaosom, ki je nastal, so Slovaki razglasili 
svojo avtonomijo v Češkoslovaški. Tiso je kot vodja desničarske Slovaške ljudske stranke 
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postal predsednik vlade te avtonomne Slovaške. Madžarska nikoli ni sprejela odcepitve  
Slovaške izpod njenega nadzora leta 1918 (po prvi svetovni vojni). Izkoristila je situacijo in 
uspela prepričati Nemčijo in Italijo s tako imenovano dunajsko nagrado (dunajska arbitraža), 
da pritisnejo na Slovaško, da sprejme okupacijo ene tretjine slovaškega ozemlja madžarske 
vojske novembra 1938. Na ta način so vse češke in slovaške politične stranke na Slovaškem, 
razen komunistov, združile moči in ustanovile nacionalistično "Slovenská ľudová strana”– 
Stranko slovaške narodne enotnosti. Januarja 1939 je slovaška vlada pokazala svojo fašistično 
težnjo z uradno prepovedjo vseh strank, razen treh: Stranke slovaške narodne enotnosti, 
"Deutsche Partei" (sestavljene iz Nemcev na Slovaškem) in "Enotne madžarske stranke" 
(stranka Madžari na Slovaškem) (Kopanic, 2000).  
Od februarja 1939 so predstavniki Nemčije, ki so nameravali okupirati češki del države in niso 
bili močno zainteresirani za Slovaško, začeli prepričevati slovaške politike, naj razglasijo 
neodvisnost. 9. marca 1939 pa so češke čete zasedle Slovaško, Tiso pa je izgubil mesto 
predsednika vlade proti Karolu Sidorju. Ta položaj pa je bil za Nemčijo nesprejemljiv. 13. 
marca 1939 je Hitler poklical Tisoja v Berlin in ga osebno prepričal, naj pod nemško "zaščito" 
razglasi za neposredno neodvisnost Slovaške. Hitler ga je opozoril, da bosta Madžarska in 
Poljska zagotovo priključili preostalo ozemlje Slovaške. Tiso je nato po telefonu govoril s češko 
slovaškim predsednikom Emilom Hácha in novim slovaškim predsednikom vlade Sidorjem. 
Strinjali so se, da bodo naslednji dan sklicali slovaški parlament in se odločili, kaj bo sprejel. 
14. marca je parlament soglasno razglasil "neodvisnost" Slovaške, 15. marca pa je Nemčija 
napadla preostale češke dežele. Tiso je bil od 14. marca 1939 do 26. oktobra 1939 predsednik 
vlade neodvisne Slovaške. 26. oktobra je postal predsednik države. Šele 1. oktobra 1939 je 
uradno postal predsednik Slovaške ljudske stranke. Od leta 1942 je bil Tiso vodja države, 




4.2.3 NEODVISNA DRŽAVA SLOVAŠKA 
 
Neodvisna Država Slovaška je imela enako kot Neodvisna Država Hrvaška dolgo pot do svoje 
ustanovitve. Če je za ustaše in NDH prva asociacija Ante Pavelić, za Neodvisno Državo 
Slovaško (v nadaljevanju NDS) Tiso ni bil edina oseba na poti do slovaške emancipacije. Zelo 
pomembna oseba je bil njegov predhodnik, “oče” slovaškega naroda, Andrej Hlinka. Celotna 
pot se je začela leta 1918, ko je bila ustanovljena Češkoslovaška republika. Ustanovljena je bila 
kot združenje regij z nasprotnih strani avstro-ogrskih polovic. Industrijsko napredne češke 
dežele (Bohemia, Silesia in Moravia) so prišle z avstrijske strani starega habsburškega 
cesarstva. Agrarno ne razvita Slovaška je pa bila del ogrskega dela cesarstva. Thomas Garrigue 
Masaryk je verjel, da so "Slovaki in Čehi oblikovali en skupen narod, ki ga ločujejo le razlike 
v jeziku, zgodovini in kulturi" (Innes, 2001, str. 4).  
Pred letom 1918 so bili Čehi in Slovaki razdeljeni ne le pravno, upravno in tradicionalno, 
ampak tudi na številne druge načine. Pred prvo svetovno vojno je bilo češko gospodarstvo med 
najbolj industrializiranimi in organiziranimi v Hamburškem Cesarstvu, na drugi strani pa je 
Slovaška, čeprav je bila najbolj razvita regija na Madžarskem, ostala pretežno agrarna in ne 
moderna pod madžarskim skrbništvom (Innes, 2001, str. 2). 
Zelo različne družbe so podpirale različna gospodarstva v smislu razredne strukture, družbenih 
običajev in tradicij, dokler so se poudarjale verske razlike. Slovaška je bila pretežno in globoko 
katoliška, češka dežela je bila tudi bolj katoliška kot protestantska, vendar filozofsko 
protiklerikalna, kar potrjuje njena relativna modernost s pripadajočo sekularizacijo. Če je šlo 
za politično kulturo, so se Čehi bolj zavedali sebe kot zrelega političnega naroda, ki si zasluži 
svojo državo. Izkušnje teh ozemelj, ki so bile v rokah imperialne vladavine, so se v tem pogledu 
izkazale za zelo pomembne. Slovaška je pod madžarsko vlado utrpela večje nacionalno 
zatiranje in izolacijo kot Čehi pod Avstrijo. Češki narodni preporod je od leta 1848 do izbruha 
prve svetovne vojne potekal zelo hitro, s številnimi kulturnimi in političnimi združenji pa se je 
češka želja po neodvisnosti popularizirala. Slovaška, v kateri so prevladovali Madžari že več 
kot 1000 let, je bila v svojih zahtevah za nacionalno priznanje v celoti šibkejša, kaj šele 
državnost (Innes, 2001, str. 3). 
30. oktobra 1918 je slovaški dokument – Martinova deklaracija – potrdila češko-slovaško 
enotnost, vendar je bila nejasna glede statusa slovaškega naroda v češkoslovaški državi. 
Deklaracija je prišla dva dni po razglasitvi državnosti s strani praškega nacionalnega odbora, 
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na katerem je bil češkoslovaški predstavnik Vavro Srobar edini slovaški podpisnik. V slovaški 
politični in kulturni eliti, zlasti v mladem katoliškem krogu, so se pojavile pritožbe glede izraza 
"češkoslovaški" (Innes, 2001, str. 6). 
Politična dogajanja v novi državi so povzročila nemire zlasti v Slovaški ljudski stranki (HSPP). 
Oče Andrej Hlinka, voditelj stranke, je večkrat spodbujal in podpiral načelo češko-slovaške 
enotnosti pred letom 1918, vendar je ostal nezaupljiv do češkega protiklerikalizma in je 
zagovarjal drugačnost Slovaške po vojni. Stranka je zavzela obrambni položaj glede slovaškega 
avtonomizma. To stališče je postalo še bolj izrazito v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja 
(Innes, 2001, str. 6). 
Madžarska vlada je imela pod svojo oblastjo t. i. Bačko oziroma bačke Slovake, kar je bilo s 
strani Bratislave zelo moteče, aneksijo Bačke pa je slovaška vlada upravičeno doživela kot nov 
korak v postopni obnovi nekdanje Madžarske, kar je ogrozilo sam obstoj slovaške države. 
Madžarska je Međimurje okupirala na račun novo deklarirane NDH. Sporno območje je 
osvojila med aprilsko vojno in jo z enostranskim aktom podredila Madžarski. Meja se je tako 
vrnila na črto, ki jo je vzpostavil hrvaško-madžarski sporazum iz leta 1868 in je veljal do leta 
1918. Teritorialne zahtevke proti NDH je vložila tudi Kraljevina Italija, tradicionalna zaveznica 
Madžarske in njenih revizionističnih načrtov (Rychlik, 2004). 
Uradna razglasitev slovaške avtonomije se je zgodila 6. oktobra v Žilini. Leta 1938 se je 
češkoslovaška vlada s predsednikom Eduardom Benešom znašla oslabljena in prisiljena sprejeti 
slovaško avtonomijo. Tiso je kasneje postal predsednik slovaške države, ki je nastala 14. marca 
1939. Tiso je pod prisilo Hitlerja in nemškega zunanjega ministra von Ribbentropa 13. marca 
odletel v Berlin in se srečal z nemškimi voditelji. Čeprav je Nemčija od Tisoja zahtevala 
takojšen odgovor na vprašanje, ali Slovaška želi neodvisnost od Čehov, je Tiso odložil 
dokončen odgovor, dokler slovaški parlament ni glasoval o tem vprašanju. Z mobilizirano 
madžarsko vojsko, ki je zasedla Slovaško in povrnila svoje meje pred letom 1918, se je 
parlament zavzel za neodvisnost pod nemško zaščito. Seveda je imela zaščita svojo ceno, 
Slovaška pa je postala zaveznica Nemčije med drugo svetovno vojno. Nacisti so pritisnili 
Slovaško, naj se ne samo drži nemške zunanje politike, ampak tudi politike do Judov. S 
sprejetjem strogih zakonov je tako Slovaška omejila pravice za svojih 80.000 židovskih 
prebivalcev (Kopanic, 2000).  
Cilj Neodvisne Države Hrvaške in Neodvisne Države Slovaške je bila emancipacija narodov. 
Cilj nemškega nacizma je bila nestrpna politika do Judov. Države so lahko ustvarile lastne cilje, 
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le če so sprejele nemške politike, prav tako nestrpno politiko do Judov. Rešitev "judovskega 
vprašanja" je Slovaška reševala na različne načine. Tako je bil vsak poskus pomoči Judom 
strogo kaznovan, prav tako poskus pobega Judov. Izrecno je bila  prepovedana izdaja vizumov 
za Jude  (Stanley, 2018). 
Klerofašisti (kot je navedeno v literaturi) niso izvedli niti ene smrtne obsodbe proti svojim 
komunističnim nasprotnikom (Stanley, 2018, str. 133).  
Sovražniki režima so bili zaprti v zaporih (bratislavska sedra, široka skupina v Nitri itd.). Kljub 
vojnemu stanju na Slovaškem ni bilo prisilnega dela ali splošne mobilizacije, slovaške enote na 
vzhodni fronti pa so imele simbolični značaj. Kljub vojni se je v primerjavi s sosednjimi 
državami in nemškim cesarstvom ohranjal razmeroma spodoben življenjski standard, vendar je 
bil v ozadju Hitlerjev nadzor delovanja celotne  države. To se lahko vidi tudi pri deportaciji 
slovaških Judov, ko se je po uporabi Nürnberških zakonov deportiralo prebivalstvo judovske 
veroizpovedi v nacistična koncentracijska taborišča, ki so sledila po terorju odreda Hlinkove 
garde. V kratkem prvem obdobju slovaške avtonomnosti so Slovaki pomagali Judom. Za Tisoja 
je bilo to sprejemljivo, dokler se ni ustvaril umetni judovski problem, ki je bil direktiva 
Nemčije. Posledica so bile deportacije slovaškega judovskega prebivalstva v Auschwitz 
(Stanley, 2018, str. 133–134)  
Na koncu je imela slovaška država negativno vlogo pri oblikovanju nacionalne zavesti 
Slovakov. Zaradi svoje dvoumne narave (nacionalizem in vazalstvo) ni mogla izpolniti funkcije 
ustvarjanja emancipacije med služenjem tretjemu rajhu (Le Rider, 1998, str. 241–246). 
Slovaška nacionalna država si je kljub odvisnosti od Nemčije prizadevala za vzpostavitev 
intenzivnih dvostranskih odnosov z drugimi državami. Posebna vloga v takih poskusih je 
pripadla slovanskim državam. Fašistični režim se je zavedal dejstva, da uradno razširjeno 
slovaško-nemško prijateljstvo ni bilo zelo priljubljeno med prebivalstvom. Poleg tega je 
nacionalsocialistični režim v Nemčiji odkrito propagiral "rasne teorije" o nižji vrednosti 
Slovanov, ki na Slovaškem niso mogle razveseliti nikogar. Usmerjenost fašističnega režima na 
slovanske države je imela za cilj po eni strani delno oslabiti enostransko podrejenost Nemčiji, 
po drugi pa zasenčiti resnično naravo nemško-slovaških odnosov pred domačo javnostjo 
(Rychlik, 2004). 
Slovaški nacionalistični val je bilo politično in ekonomsko gibanje ljudske buržoazije in ljudske 
inteligence, ki si je prizadevala uveljaviti več političnih pravic in pridobiti svoj delež moči 
države in nacionalnega gospodarstva. V tem gibanju je pomembno poudariti, da separatistične 
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težnje niso prevladovale: pojavile so se in okrepile le kot rezultat konkretnih političnih razmer, 
ki so nastale pod pritiskom teritorialnih ambicij cesarstva. Zagovorniki idej o slovaški 
emancipaciji so dobili priložnost v Münchnu leta 1938 in jo v celoti izkoristili. Prva  neodvisna 
slovaška država je bila produkt najmočnejše in reakcionarne diktature Nemčije v ruševinah 
Češkoslovaške republike. Očeta iste države nista bila toliko Hinka ali Tiso, kot je bil v resnici 




4.2.4 HRVAŠKO-SLOVAŠKI ODNOSI 
 
15. aprila 1941 sta Hrvaško priznala tretji rajh in Kraljevina Italija. Še isti dan je bila Neodvisna 
država Hrvaška priznana s strani Slovaške. Naslednji dan  je Jozef Tiso poslal telegram Anti 
Paveliću. Hlinkina Garda (HG) je pozdravila novo državo NDH. Uradni predstavnik Hlinkove 
slovaške ljudske stranke Slovák je nastanek hrvaške države pozdravil s temi besedami: 
„Svobodnim hrvaškim ljudem v novem življenju pošiljamo številne tople pozdrave. Skupaj 
živimo v trpljenju in skupaj bomo doživljali tudi trenutke veselja, ki se danes širijo po vseh 
delih proste Hrvaške."(Rychlik, 2004). 
Čeprav sta se obe državi med seboj podpirali, nobena ni bila popolnoma neodvisna. Odvisni sta 
bili od držav, ki so jima omogočile neodvisnost narodov in lastno oblast (vsaka neodvisnost je 
imela visoko ceno). Nemčija je za svoje potrebe preprosto vzela izdelke iz Slovaške in NDH. 
Slovaška se je borila za prodajo svojih surovin in industrijskih izdelkov nevtralnim državam, 
da bi prišla do "zdrave" devize. K temu lahko dodamo, da je bila NDH v veliko težjih 
gospodarskih razmerah kot Slovaška in da pogosto ni dostavila dogovorjenih kontingentov 
blaga. Zaradi navedenega so se slovaško-hrvaški gospodarski odnosi, ki so bili vzpostavljeni z 
ustanovitvijo NDH, postopoma poslabšali (Rychlik, 2004). 
Razumljivo je, da so bili slovaško-hrvaški odnosi zaradi kulturne in jezikovne bližine bolj 
močni. Leta 1942 so se začeli intenzivni pogovori o sklenitvi slovaško-hrvaškega sporazuma o 
kulturnem sodelovanju, ki ga je hrvaška stran predlagala že julija 1941. Na podlagi tega 
sporazuma sta si obe državi izmenjali knjige, časopise in revije, organizirali obiske umetnikov 
in umetniških društev ter " dneve kulture, razstave itd. To je predvsem spodbujalo bolj 
konkretne režime v teh dveh državah kot kultura sama. Kot v vseh totalitarnih državah je bilo 
tudi kulturno sodelovanje med Slovaško in NDH skrbno usmerjeno od zgoraj. Sodelovale so 
uradne in državne kulturne institucije. Osebnih stikov med navadnimi državljani sploh ni bilo, 
saj so vlade obeh držav obdržale vizume in skoraj nikoli niso bile izdane za zasebna potovanja. 
Promoviranje drugih ljudi je bilo razumljivo politično, hrvaška stran pa je spodbujala izključno 
ustaško gibanje. Hrvaško-slovaški odnosi so bili pomembni tudi zaradi slovaške notranje 
politike. Še posebej zainteresirana za vzdrževanje odnosov z ustaši je bila radikalna Hlinka 
gardi, ki se je za oblast potegovala s konzervativnim populističnim krilom predsednika Josepha 
Tisoja. V NDH so bili veliko temeljiteje kot na Slovaškem odstranjeni ostanki parlamentarizma 
in izvedena je bila fuzija državnega in strankarskega (ustaškega) aparata. Pavelić je bil diktator 
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brez omejitev pri vladanju. Hlinkova garda je v ustaštvu videla idejne sorodnike. Sama 
ustanovitev NDH je bila za Slovake navdihujoča. Fašistična ideologija je bila pri Hrvatih in 
Slovakih enaka, narod je bil podrejen državi.  Pozornost je bila usmerjena k ustvarjanju novega 
evropskega redu, pri katerem je bila v ospredju intelektualna mladina. V NDH se je mladina 
imenovana "ustaška" mladina, na Slovaškem pa Hlinkova mladina. Jeseni 1942, ko je oblast 
prevzel Tiso, se je vse spremenilo. Leta 1943 je Hlinkova garda dokončno razpadla.  Leta 1945 





4.2.5 POGOJI ZA USPEH IDEOLOGIJE (NE)ODVISNE DRŽAVE SLOVAŠKE 
 
Vsaka fašistična država je imela stranko milico, prav tako Slovaška. Hlinkova Slovaška ljudska 
stranka je delovala na enak način kot fašistična ali ustaška stranka. Tudi v tem primeru je bila 
ideologija utemeljena na mitih in absolutni predanosti naciji. S podporo Nemčije je Slovaška 
postala neodvisna. 
Ustvarjen je bil mit o mladini, ki ga je predstavljala Hlinkova mladina.  Ker je Slovaška delovala 
pod direktivo nacistične Nemčije, je izvajala enako politiko. V literaturi je navedeno, da je 
Slovaška uporabljala  diskriminatorne in preganjalske metode proti tistim, ki so bili sovražniki 
sistema. Sovražniki sistema so bili pripadniki ras, ki so veljale za manjvredne ali nevarne za 
popolnost nacije. Hrvaška in Slovaška sta imeli sistem, ki na svojem ozemlju ni deloval 
samostojno. Tudi Slovaška je imela lastno različico fašizma. V odnosu do Hrvaške, Slovaška 






Druga svetovna vojna je bila zagotovo vojna, ki ne bo nikoli pozabljena. Ideologije, ki so bile  
takrat prevladujoče, so bile enostavno neverjetne. Fašistična ideologija, vodilna skrajno 
desničarska ideologija dvajsetega stoletja, še vedno ni dovolj raziskana tematika. Analiza držav, 
ki je bila obravnavana v diplomski nalogi, je pokazala, da je bila fašistična ideologija odvisna 
od različnih pogojev. Del o fašizmu in fašistični ideologiji je veliko. Številni avtorji so definirali 
in opisovali ideologijo fašizma. Največ jih je obravnavalo Nemčijo in Italijo, saj sta bili 
hegemonski sili, ki sta najbolj vplivali na druge različice fašizma. V uvodnem delu diplomskega 
dela sem opredelila cilj in namen raziskovanja. V nadaljevanju sem se ukvarjala s pojmom 
fašizma oziroma fašistične ideologije, ki izvira iz Italije. Italijanski fašizem je bil zagotovo 
enkraten sistem. Italijane je v času fašizma s svojo fašistično stranko skoraj dve desetletji ostro 
vodil karizmatični voditelj. Države po celotnem svetu so pod vplivom italijanskega fašizma 
ustvarile lastne različice fašizma. Ena od najbolj brutalnih različic (neo)fašističnih držav je bila 
nacistična Nemčija, in to predvsem zaradi svoje rasne politike. Fašistična ideologija v Italiji je 
uspela zaradi različnih pogojev: organizacije države, mitov, kulturnih načel in idej. Pri državni 
organizaciji je šlo predvsem za enostrankarski sistem, ki je fašistično stranko vzpostavil kot 
edino stranko. Na čelu stranke in države je bil voditelj Benito Mussolini, ki je ustvaril lastno 
politično kulturo. Kulturna dimenzija države je bila tista, ki je pravzaprav ustvarila ideologijo. 
Vključevala je mite, obrede, religije in simbole laične religije. Glavni mit je bila vera v premoč 
Italije. Italijani so verjeli, da bo Italija ponovno postala imperij. Vse se je fašiziralo, vsak, ki je 
bil proti, je postal sovražnik sistema.  
V drugem delu diplomske naloge sledi primerjalna analiza, v kateri sta primerjani dve državi, 
in sicer Hrvaška in Slovaška. Povezuje ju enaka ideja glede boja za osamosvojitev od 
Jugoslavije oziroma Češkoslovaške. Obema državama sta neodvisnost zagotovili hegemonski 
sili (Italija in Nemčija) v času pred drugo svetovno vojno. Obe državi sta tudi "podedovali" 
veliko elementov ideologije fašistične Italije. Pavelićeva Hrvaška je imela zaradi geografskega 
položaja veliko zgodovinskih in kulturoloških navezav na sosede preko Jadranskega morja. 
Hlinkova Slovaška pa je bila bližja Nemčiji. Izvajali sta rasno politiko, s pomočjo katere sta 
izključevali notranje državne sovražnike, na Hrvaškem na primer Srbe, Jude in Rome. Ustaši 
in Hlinkova garda so delovali v imenu države. Vse, kar ni bilo v skladu z državno zakonodajo 
in ideologijo države, je bilo  treba spremeniti ali umakniti. Narod je bil popolnoma podrejen 
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državi. Hkrati se je poudarjala osrednja vloga mladine, ki je bila razumljena kot prihodnost in 
hkrati kot del skupnosti, ki je bil lažje nadzorovan.  
Iz analize celotne diplomske naloge lahko ugotovimo, da je bila fašistična ideologija, ki izvira 
iz Italije, edina vplivna sama po sebi. Ostali dve sta obstajali zaradi zunanje podpore in interesa. 
Fašistični voditelji so bili karizmatični in so si narod podredili. Zagotovo so bili pomembni 
posamezniki, ki so skupaj s Hitlerjem pretresli Evropo in svet, Mussolini, Pavelić in Hlinka. 
Uspeli so na različne načine in zaradi različnih pogojev zaživeti ideologijo fašizma. Ti pogoji 
so bili: ekonomska kriza v svetu, povojno obdobje, v katerem so ljudje iskali nekoga, ki bi jih 
usmeril, enostavno karizmatičen voditelj in dobra ideja, na podlagi katere bi vzpostavil svojo 
politiko v državi. Že pred pojavom fašističnih voditeljev je vzpostavljeno domoljubje 
fašističnim voditeljem olajšalo pot do uresničitve ciljev. Po celotni analizi želim zaključiti s 
stavkom avtorja Emilia Gentile: “Čudna in enkratna zgodovina, ta zgodovina fašizma.” 
(Gentile, 2010, str. 8).Vsakdo ima neko idejo o fašizmu in o tem, kaj naj bi bil. Manjka pa 
premislekov o tem, kaj je fašizem dejansko bil in zakaj je bil uspešen v zgodovini. Pri raziskavi 
mi je namreč postalo jasno tudi, da ima fašizem dejansko zelo nenavadno in še vedno premalo 
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